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JANUSZ A. STRZĘPKA
Katowice
Nauka prawa gospodarczego i handlowego 
na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego 
w latach 1968—2018
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego 
na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego
Założona po powstaniu Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Katedra Prawa Gospodarczego, której kierownikiem został 
prof. dr hab. Karol Gandor, zajmowała się zagadnieniami szeroko pojmowa-
nego prawa gospodarczego, przez które rozumiano nie tylko wyodrębnioną 
ze względów dydaktycznych część prawa cywilnego, ale wręcz samodzielną 
dziedzinę prawa różniącą się od prawa cywilnego przedmiotem i metodą re-
gulacji. Przy takim założeniu przedstawiciele tej dyscypliny podejmowali ba-
dania nad stosunkami prawnymi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecz-
nionej (tzw. obrót uspołeczniony obejmujący stosunki wymiany dóbr i usług 
między podmiotami uspołecznionymi, na które dominujący wpływ miały akty 
planowania i zarządzania gospodarką narodową), warunkowane zastosowa-
nym modelem administracyjnego sterowania gospodarką narodową. W takim 
modelu nauka prawa cywilnego jako regulatora stosunków wymiany w obro-
cie uspołecznionym była znacznie ograniczona na rzecz instrumentów ad-
ministracyjnych i różnego rodzaju aktów planowania i zarządzania. Stąd po-
dejmowane badania przedstawicieli prawa gospodarczego, pomimo przyjętej 
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w kodeksie cywilnym zasady jedności prawa cywilnego w zakresie różnego 
rodzaju stosunków umownych, przede wszystkim w dziedzinie inwestycji oraz 
umów sprzedaży i dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, 
uwzględniały z konieczności sferę wpływu aktów administracyjnych i quasi‑
 ‑administracyjnych. W tym kierunku szły badania prowadzone w Katedrze 
Prawa Gospodarczego. Podejmowano także problematykę ekspektatywy praw 
podmiotowych, umów kredytowych, umów występujących w prawie wynalaz-
czym, zagadnień procesowych odnoszących się do postępowania arbitrażowe-
go i sądowego, a zwłaszcza dowodów w tych postępowaniach. Wśród zagad-
nień obejmujących kwestie administracyjnoprawne i cywilnoprawne wymienić 
należy tzw. prawo normalizacyjne, zajmujące się różnymi aspektami jakości 
towarów w obrocie uspołecznionym. Należy także zwrócić uwagę na wystę-
pującą w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych szczupłość kadry naukowo-
 -dydaktycznej (dr S. Lizer i dr A. Witosz). 
Istniejący stan Katedry uległ zasadniczej zmianie po śmierci prof. Karola 
Gandora i objęciu funkcji kierownika Katedry (przemianowanej w 1990 r. na 
Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego) w 1988 r. przez prof. Janu-
sza A. Strzępkę. Nastąpił wtedy znaczny rozwój osobowy pracowników 
naukowo -dydaktycznych, a po dokonanych w kraju przemianach społeczno-
 -gospodarczych i politycznych zmienił się podstawowy przedmiot i kierunek 
prac naukowo -badawczych prowadzonych przez Katedrę. Zasadnicza uwaga 
i zainteresowania skierowane zostały na prawo spółek, prawo cywilne, prawo 
zobowiązań, prawo umów handlowych, prawo umów budowlanych, prawo spół-
dzielcze, prawo przedsiębiorstw, prawo upadłościowe i układowe (naprawcze 
i restrukturyzacyjne), prawo o fundacjach, europejskie prawo spółek, prawo 
europejskie porównawcze, zagadnienia kontroli, nadzoru, audytu w spółkach 
handlowych, problematyki corporate governance, problematyki funkcjonowa-
nia struktur holdingowych (koncernów), spółki europejskiej, procesów transfor-
macyjnych obejmujących łączenie, podział i przekształcenie spółek, wybranych 
systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej, sądownictwo 
polubowne oraz prawo międzynarodowych stosunków umownych FIDIC.
Na szczególną uwagę zasługuje współpraca naukowa z zagranicznymi uni-
wersytetami i fundacjami oraz udział w programach unijnych, konferencjach 
krajowych i zagranicznych. 
Współpraca międzynarodowa 
Profesor Janusz A. Strzępka w 1978 r. przebywał w ramach wymiany mię-
dzy uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych (Lock Haven State Universi- 
ty, Univeristy of Pensylvania). W latach 1985—1986 oraz 1990—1991 i 1994 
przebywał na prestiżowym stypendium Fundacji Zachodnioniemieckiej Hum-
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boldta na Uniwersytecie w Bonn w Institut für Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, kierowanym przez prof. Wolfganga Freiherr Marschalla 
von Bieberstein, z którym kilkanaście lat współpracował. Opublikował kilka 
dużych studiów prawnoporównawczych w języku niemieckim i polskim. Na 
uwagę zasługują:
 — Die ausservertragliche Haftung der Beteiligten des Bauprozesses in Polen. 
(Die Haftung aus unerlaubter Handlung). „Osteuropa -Recht“ 1985, Nr. 1, 
s. 3—49;
 — Mithaftung der Baubeteiligten. Die Problematik der gesamtschuldnerischen 
Haftung vorgesellschaftlicher Wirtschaftseinheiten in Polen. „Osteuropa-
Recht“ 1987, Nr. 1, s. 31—49;
 — Die Verantwortlichkeit der Beteiligten eines Bauprozesses für Mängel in 
der Vertragsleistung in der Gesetzgebung von DDR und BRD. „Zeszyty 
Naukowe Prawo — Ekonomia — Rolnictwo” 1989, nr 9, s. 81—113;
 — Die Verantwortung für die Objektfehler des Auftragnehmers und des Pro‑
jektanten aus unerlaubter Handlung im Bauprozess in der VR Polen. „Wis-
senschaftliche Berichte des Technischen Hochschule Leipzig“ 1989, H. 13, 
s. 84—99;
 — Der Schadenersatz in der Verträgen über Bauplannungsleistungen in Polen. 
„Osteuropa -Recht“ 1990, Nr. 2, s. 110—124;
 — obszerna monografia porównawcza: Rękojmia za wady i współodpowie‑
dzialność w procesie budowlanym (Katowice 1993). 
W dniach 28 września—5 października 1991 r. prof. Wolfgang Freiherr 
Marschall von Bieberstein przebywał gościnnie w Katedrze Prawa Gospodar-
czego i Handlowego w Katowicach, a współpraca pomiędzy członkami Kate-
dry a Profesorem miała miejsce w latach 1985—2004.
Nadmienić trzeba, że prof. Janusz A. Strzępka przez wiele lat współpraco-
wał także z innymi uniwersytetami niemieckimi, w szczególności z:
 — prof. Günterem Bergiem, kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego — 
Technische Hochschule Leipzig (współpraca w latach 1984—1991);
 — prof. Günterem Weickiem, dyrektorem Instytutu Prawa Cywilnego Uniwer-
sytetu w Giessen. 
Na podkreślenie zasługuje również wieloletnia współpraca z Fundacją 
A. Humboldta w Bonn (Alexander von Humboldt Stiftung), obejmująca:
1. Udział w dniach 19—23 września 1993 r. w konferencji w Bambergu (Niem-
cy) na temat „Europäsche Integration und nationale Rechtkulturen“. Przygo-
towanie referatu na temat: „Współodpowiedzialność architekta i wykonawcy 
budowlanego w prawie cywilnym polskim, niemieckim, francuskim i Com-
mon Law”. Organizatorem była Fundacja Humboldta.
2. Udział w IV Międzynarodowym Kongresie Nauk Wissenschaft und Wirt- 
schaft. Societas Humboldtiana Polonorum. Technische Uniwersität Danzig 
(25—28 czerwca 1998 r.).
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3. V Międzynarodowy Kongres Naukowy Societas Humboldtiana Polonorum. 
Wrocław 22—24 czerwca 2001 r. „Wissenschaft und Bildung in einer Infor-
matorischen Gesellschaft in der Zeit der Europäischen Integration“. Referat 
na temat roli prawa w procesie integracji europejskiej.
4. Międzynarodowy Kongres Naukowy Societas Humboldtiana Polonorum. 
Kraków 24—27 czerwca 2004 r. „Nauka i sztuka dla Europy”.
Profesor Janusz A. Strzępka brał także udział:
1. W badaniach prawnoporównawczych (jako koordynator) w zakresie proble-
matyki cywilnoprawnej regulacji jakości produkcji prowadzonych z Katedrą 
Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Erewaniu. Pobyt jako visiting professor 
w 1987 r. na Uniwersytecie Erewańskim i prowadzenie tam wykładów i se-
minariów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
2. W latach 1989—1990 współpracował z Uniwersytetem Tadżyckim w Du-
szanbe w ramach umowy zawartej przez Uniwersytet Śląski. Pobyt w 1990 r. 
w Uniwersytecie w Duszanbe. Wykłady i seminaria z prawa cywilnego 
i gospodarczego dla studentów oraz dla pracowników Ministerstwa Spra-
wiedliwości w Duszanbe.
Obecnie Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego intensywnie dzia-
ła na rzecz umiędzynarodowienia prowadzonych badań naukowych. Udział 
w konferencjach zagranicznych zaowocował nawiązaniem współpracy z kil-
koma ośrodkami akademickimi Europy Centralnej i Środkowej. W 2014 r. 
rozpoczęto realizację projektu „Ewolucja Prawa Prywatnego” („Evolution of 
Private Law“) obejmującego przygotowanie publikacji zbiorowej przez przed-
stawicieli polskich i zagranicznych ośrodków akademickich oraz organizację 
międzynarodowej konferencji, pozwalającej na bezpośredni kontakt oraz wy-
mianę poglądów uczestników projektu. W latach 2014—2016 na Wydziale 
Prawa i Administracji w Katowicach zorganizowane zostały trzy konferencje 
międzynarodowe, a także opracowano trzy publikacje z udziałem przedstawi-
cieli ośrodków akademickich między innymi z Brna, Ołomuńca, Koszyc, Bra-
tysławy, Kijowa, Iwano -Frankiwska. Kolejna edycja konferencji oraz wydanie 
publikacji nastąpiła w 2018 r.
Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych 
(wybrane konferencje i zjazdy)
 — Freiburger Baurechtstage, 11—12 października 1985 — „Nichteinhaltung 
der Leistungszeit bei Bauverträgen“ (J.A. Strzępka);
 — referat na konferencji Freiburger Baurechtstage, 10—11 października 
1986 — „Die Bedeutung der Leistungsbeschreibung für den Bauvertrag“. 
Referat dotyczył systemu odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim 
budownictwie (J.A. Strzepka); 
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 — udział w konferencji w Kolonii, 25—26 września 1986 r. — „Bauverzöge-
rungen — rechtliche und baubetriebliche Probleme“ (J.A. Strzępka);
 — Leipziger Handelswissenschaftlichen Tagen 1988. Hauptlinien der Lei-
stungs- und Effektivitätssteigerung des wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt — Entwicklungstendenzen und Schlussfolgerungen. Referat: „Die 
rechtlichen Formen des Umsatzes mit Produktionsmitteln in den Bedingun-
gen der Wirtschaftsreform in der Volkswirtschaft Polens“ (J.A. Strzępka);
 — referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Wydział Ekono-
miczny Uniwersytetu w Innsbrucku (19—24 kwietnia 1998 r.) zatytułowany 
„Rechtliche Rahmenbedingungen und Regelungen der polnischen Wirt-
schaftsverfassung und Wirtschaftsreform“ (J.A. Strzępka);
 — Evolution of Private Law, 20—21 listopada 2014 r. Katowice, z udziałem 
przedstawicieli uniwersytetów w Czechach (Brno, Ołomuniec), w Niem-
czech (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt/Oder), na Ukrainie 
(Iwano -Frankiwsk) (P. Pinior, E. Zielińska, W. Wyrzykowski, M. Żaba, 
A. Słania);
 — „Konferencja Naukowa w setną rocznicę urodzin prof. Jerzego Ignatowicza. 
Lublin, 21—22 listopada 2014 r.”; Wydział Prawa i Administracji oraz Sąd 
Najwyższy; referat pt. „Odpowiedzialność za wady w umowach o roboty 
budowlane” (J.A. Strzępka, E. Zielińska);
 — Międzynarodowa Konferencja Konsumencka „Sprzedaż w obrocie konsu-
menckim”, Lublin 14—15 maja 2015 r.; KUL, Wydział Prawa Kanoniczne-
go i Administracji; referat pt. „Ochrona nabywcy (zamawiającego) w syste-
mie rękojmi za wady” (J.A. Strzępka);
 — International Conference Corporate Law of Ukraine and European Coun-
tries, 2—3 October 2015, Ivano -Frankivsk, Ukraine, Law Institute Vasyl 
Stefanyk Precarpathian National University (P. Pinior, M. Żaba, A. Słania);
 — International Conference Bratislava Legal Forum 2015. Comenius Universi- 
ty in Bratislava, Faculty of Law, 9—10 October 2015 (P. Pinior, M. Żaba);
 — Evolution of Private Law, 15—16 października 2015 r. z udziałem przed-
stawicieli Uniwersytetów w Kijowie, Iwano -Frankiwsku, Ołomuńcu oraz 
Koszycach (P. Pinior, E. Zielińska, W. Wyrzykowski, M. Żaba, A. Słania);
 — Konferencja Naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych 
i handlowych”, Szczecin 22—23 października 2015 r., INP PAN i Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; referat pt. „Wniesie-
nie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej” (J.A. Strzępka, W. Wyrzy-
kowski);
 — Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Ochrona konsu-
menta na rynku usług”, Katowice 10—12 marca 2016 r. Uniwersytet Śląski 
w Katowicach; referat pt. „Umowa o roboty budowlane i remontowe w Ko-
deksie cywilnym” (J.A. Strzępka);
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 — Konferencja „Akcionárskie dochody a ich implikácie na správu obchod-
ných spoločností”, Pravnicka Fakulta Pavel Josef Šafarik Univerzita Košice, 
30—31 marca 2016 r. Smolenice (P. Pinior, M. Żaba);
 — International conference: “Private Law of Ukraine and European Inte-
gration: Trends and Perspectives”, Ukrainian National Academy of Legal 
Science, Taras Schevchenko Kiev National University, Kiev 14—15 April 
2016 (P. Pinior, M. Żaba, A. Słania);
 — Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne i handlowe w dzia-
łaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de 
lege ferenda”, Lublin 12 maja 2016 r. WSPA w Lublinie, referat pt. „Problem 
nowelizacji przepisów umowy o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym”;
 — Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego i Handlowego „Tendencje reformator-
skie w prawie handlowym”, Rzeszów 24—25 września 2015 r. Uniwersytet 
Rzeszowski w Rzeszowie (P. Pinior, W. Wyrzykowski, A. Słania, M. Żaba);
 — International Conference “Adaptation of corporate law of Ukraine into the 
European Union Law”, 29—30 September 2016, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
(P. Pinior, W. Wyrzykowski, A. Słania);
 — Evolution of Private Law, 20—21 października 2016 r. z udziałem przed-
stawicieli Uniwersytetów w Kijowie, Iwano -Frankiwsku, Ołomuńcu oraz 
Mediolanie (P. Pinior, E. Zielińska, W. Wyrzykowski, M. Żaba, A. Słania);
 — Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne i handlowe w działa-
niach administracji”, Lublin 2—4 kwietnia 2017 r. WSPA w Lublinie, refe-
rat pt. „Wykonywanie umów o roboty budowlane” (J.A. Strzępka, M. Żaba);
 — VII International Civil Law Forum “Principles and Tendencies of the EU 
and Post -Soviet Countries Private Law Application” Supreme Court of 
Ukraine, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Taras Shev-
chenko National University of Kyiv, Ukrainian Civilists Association, Kiev 
11—12 of May 2017 (P. Pinior, W. Wyrzykowski, M. Żaba, A. Słania);
 — XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego 20—21 września 2017 r. Warszawa, 
Uniwersytet Warszawski, „W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju 
spółki handlowej — efektywność zarządzania i nadzoru” (P. Pinior, E. Zie-
lińska, W. Wyrzykowski, A. Słania, M. Żaba);
 — Konferencja pt. „Konflikty zaujmov v prawe obchodnych spolocnosti” Pra-
vnicka Fakulta Pavel Josef Šafarik Univerzita Košice, 25—26 września 
2017 r. Smolenice (P. Pinior, W. Wyrzykowski, M. Żaba);
 — International Conference, “Corporate law of Ukraine and the Europe-
an Union: Questions of Theory and Parctise”, 6—7 October 2017, Ivano-
 -Frankivsk, Ukraine, Law Institute Vasyl Stefanyk Precarpathian National 
University (P. Pinior, A. Słania, M. Żaba).
Działalność i praca dydaktyczna Katedry na Uniwersytecie Śląskim obej-
muje wykłady, ćwiczenia i seminaria oraz seminaria doktoranckie na Wydziale 
Prawa i Administracji z prawa gospodarczego i handlowego na kierunku pra-
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wo, administracja oraz przedsiębiorczość. Prowadzone są także różne konwer-
satoria i wykłady monograficzne z szeroko rozumianego prawa prywatnego.
Poniżej zostaną przedstawione postaci znaczących Profesorów Katedry Pra-
wa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Sylwetki Profesorów nauki prawa gospodarczego 
i handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
1. prof. zw. dr hab. Karol Gandor (4 listopada 1930 r.—11 listopada 1988 r.)
Profesor dr hab. Karol Gandor urodził się 4 listopada 1930 r. w Dankowi-
cach w województwie bielskim (dziś: śląskim), w rodzinie robotniczej. Jego 
ojciec był górnikiem. K. Gandor liceum w Bielsku -Białej ukończył z wyróżnie-
niem dającym mu wolny wstęp na wyższe uczelnie. Wybrał studia prawnicze, 
które odbył na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1951—1955. Już w trakcie 
studiów został zatrudniony na tym Uniwersytecie na stanowisku zastępcy asy-
stenta, a następnie asystenta w Katedrze Ekonomii Politycznej. Od 1956 r. do 
1966 r. pracował w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
na stanowiskach asystenta, adiunkta, a następnie docenta.
Stopień naukowy doktora nauk prawnych nadała Mu Rada Wydziału Pra-
wa Uniwersytetu Wrocławskiego w 1961 r. na podstawie rozprawy Konwersja 
nieważnych czynności prawnych. Praca ta uzyskała pierwszą nagrodę w kon-
kursie „Państwa i Prawa” w 1962 r. Stopień naukowy docenta nadała Mu ta 
sama Rada Wydziału w 1965 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej Sprzedaż 
na raty. Problemy organizacyjne i prawne. Praca ta uzyskała trzecią nagrodę 
w konkursie „Państwa i Prawa”. 
Od 1 października 1966 r. jako docent etatowy został przeniesiony na Uni-
wersytet Jagielloński — Filię w Katowicach, gdzie był kierownikiem Katedry 
Prawa Gospodarczego, a po utworzeniu w 1968 r. Uniwersytetu nieprzerwanie 
pracował na Uniwersytecie Śląskim. W pionierskim okresie tworzenia zrębów 
organizacyjnych tej Uczelni pełnił w niej wiele funkcji. Był prorektorem, dzie-
kanem Wydziału Prawa i Administracji, dyrektorem Instytutu Administracji 
i Zarządzania Gospodarką Narodową, a po zniesieniu w 1981 r. instytutów — 
kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego. W latach 1974—1978 był człon-
kiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego; w latach 1975—1978 — organizatorem 
i kierownikiem stacjonarnego studium doktoranckiego. Wielokrotnie powo-
ływano Go w skład rozmaitych zespołów naukowych i gospodarczych rangi 
ogólnopolskiej. W 1974 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.
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Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał 6 lipca 1973 r. i z dniem 1 sierp-
nia 1973 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uni-
wersytecie Śląskim, a w 1988 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.
Zasadniczy dorobek pracy naukowej Profesora dotyczy problematyki prawa 
cywilnego, prawa gospodarczego, prawa wynalazczego oraz tzw. prawa techniki 
(normalizacja, jakość towarów, oznaczenie towarów). Istotną pozycję stanowią 
również publikacje z pogranicza prawa, socjologii, polityki, a odnoszące się do 
uczestnictwa pracowników w funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi państwowymi oraz dotyczące samorządu pracowniczego i rad zakładowych. 
Jeżeli chodzi o prace cywilistyczne, to na uwagę zasługuje przedstawiona 
przez Profesora teoria ekspektatyw praw podmiotowych tymczasowych. Kon-
cepcja ta zaprezentowana została w monografii Prawa podmiotowe tymczasowe 
(ekspektatywy), wydanej w 1968 r. przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Koncepcja ekspektatyw rozszerzała i umacniała ochronę interesów osoby fi-
zycznej i prawnej jeszcze przed powstaniem na jej rzecz prawa definitywnego. 
Monografia ta wywołała żywe dyskusje w środowisku zajmującym się prawem 
cywilnym. Poddana w 1969 r. krytyce przez prof. W. Czachórskiego, została 
później niemal powszechnie przyjęta i to nie tylko w obrębie prawa cywilnego, 
ale na przykład w prawie spółdzielczym (S. Grzybowski, K. Krzekotowska, 
E. Warzocha, W. Chrzanowski). O użyteczności praktycznej konstrukcji praw 
podmiotowych tymczasowych świadczy jeszcze dobitniej fakt, iż narzędzie to 
zastosował w swym orzecznictwie Sąd Najwyższy.
Do nurtu cywilistycznego należą prace z zakresu teorii czynności prawnych. 
Oprócz monografii dotyczącej konwersji nieważnych czynności prawnych autor 
opracował sześć artykułów. Podjął w nich analizę nieskutecznych czynności 
prawnych w systemie polskiego prawa cywilnego i na tej podstawie zarysował 
ogólną systematykę nieskutecznych czynności prawnych. Systematyka ta zosta-
ła w zasadzie przyjęta w całości w doktrynie prawa polskiego.
W Systemie prawa cywilnego. T. 3, cz. 1: Prawo zobowiązań — część ogól‑
na (red. Z. Radwański. Wrocław 1981) Profesor opracował rozdział odnoszący 
się do wygaśnięcia zobowiązań. Problematyki sprzedaży ratalnej dotyczy na-
tomiast monografia Skuteczność prawnych środków zabezpieczenia kredytu na 
cele sprzedaży ratalnej (Warszawa 1980). Praca ta została uznana za podsta-
wowe opracowanie w polskiej literaturze problematyki zabezpieczenia kredytu, 
w tym kredytu na cele sprzedaży ratalnej. W ścisłym związku z tą monografią 
pozostaje również artykuł Kaucja wkładu oszczędnościowego na zabezpiecze‑
nie. Zagadnienie prawnych form zabezpieczenia kredytu na cele sprzedaży ra-
talnej omówione zostało także w artykule Rechtsfragen der Kreditsicherung 
bei Abzahlungsgeschäft in Polen („Jahrbuch für Ostrecht“ 1979, T. 2). Wśród 
zainteresowań Profesora znalazła się również problematyka prawa wynalazcze-
go, w tym sytuacja prawna twórcy pracowniczego projektu wynalazczego i za-
gadnienia wdrażania do produkcji projektów wynalazczych. Autor podejmował 
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prace związane z tzw. prawem technicznym oraz jego znaczenia w postępie 
naukowo -technicznym, a także ochronie rynku i konkurencji. 
Szczególną pozycję naukową dla Profesora Karola Gandora są zagadnie-
nia „prawa technicznego” i jego funkcji w postępie naukowo -technicznym 
oraz w zakresie ochrony rynku. Na uwagę zasługuje artykuł System prawny 
normalizacji technicznej w warunkach intensywnej gospodarki. Poddał w nim 
wszechstronnej i krytycznej analizie model normalizacji technicznej oparty na 
Ustawie z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji, przedstawiając propozy-
cje zmiany systemu krajowej normalizacji. Wyrazem uznania tej strony dzia-
łalności Profesora było powołanie Go przez wiceprezesa Rady Ministrów do 
zespołu ekspertów i opracowanie przez Niego w ramach tego zespołu dwóch 
ekspertyz o charakterze teoretycznym, a zarazem aplikacyjnym dla Polskiego 
Komitetu Normalizacji Miar i Jakości.
W zakresie zainteresowań naukowych Profesora Karola Gandora była rów-
nież problematyka samorządu pracowniczego. Poświęcił jej kilka opracowań 
naukowych i publicystycznych. Był również organizatorem międzynarodo-
wej konferencji naukowej poświęconej tej problematyce z udziałem uczonych 
ze Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, NRD, RFN i Austrii. Materiały 
z tej konferencji zostały opublikowane na łamach „Studia Iuridica Silesiana” 
(1979, T. 4). Profesor Karol Gandor był również organizatorem dwóch innych 
konferencji naukowych. W 1978 r. tematem takiej konferencji były „Środ-
ki zabezpieczające kredyt konsumpcyjny” z udziałem naukowców z Austrii, 
Czechosłowacji, RFN oraz szerokiego grona uczonych z uniwersytetów Polski 
oraz przedstawicieli praktyki. W 1984 r. Profesor zorganizował na Uniwersyte-
cie Śląskim konferencję naukową na temat: „Nowelizacja techniczna a system 
prawa”, a udział w niej wzięli profesorowie — referenci z Austrii, Czechosło-
wacji, RFN, Polski, przy aktywnym uczestnictwie Polskiego Komitetu Norma-
lizacji Miar i Jakości z ówczesnym jego Prezesem na czele.
Będąc kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego, dbał o rozwój młodej 
kadry naukowej (wypromowanie pięciu doktorów, udział jako recenzent w pię-
ciu przewodach doktorskich i dwóch habilitacyjnych), pełniąc funkcję kierow-
nika stacjonarnego studium doktoranckiego. 
Profesor dużą wagę przywiązywał do zajęć dydaktycznych, szczególnie 
prowadzonych przez siebie seminariów magisterskich i dyplomowych. Pod 
Jego kierownictwem otrzymało tytuł magistra prawa i administracji 343 absol-
wentów studiów stacjonarnych i zaocznych oraz 45 absolwentów zawodowego 
studium administracji. W pracy dydaktycznej zwracał szczególną uwagę na 
samodzielność studenta w wyborze tematu pracy, wiązanie tematów prac z po-
trzebami praktyki oraz z problematyką badawczą podejmowaną w kierowanej 
przez siebie Katedrze Prawa Gospodarczego.
Profesor Karol Gandor był również działaczem politycznym i społecznym. 
Jako członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pełnił w niej wiele 
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funkcji. Wielokrotnie wchodził w skład komitetów uczelnianych Uniwersytetu 
Wrocławskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Dwukrotnie był I sekretarzem POP 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ta jego działalność 
zjednała mu szacunek i autorytet nie tylko wśród grona bliskich mu ideolo-
gicznie towarzyszy, ale także osób o odmiennym światopoglądzie i innej opcji 
politycznej. Cechowało go bowiem poszanowanie dla odmiennych od wyzna-
wanych przez siebie poglądów, niechęć do autorytatywnych rozstrzygnięć oraz 
duża odwaga obywatelska i cywilna. W trudnych chwilach te cechy jego cha-
rakteru zjednywały mu wielu przyjaciół. Cieszył się dużym autorytetem w ślą-
skim środowisku naukowym.
Źród ło: dr S. Lizer, prof. Karol Gandor (4.11.1930—11.11.1988). „Studia Iuridica Silesiana”, Nr. 13.1.111. Katowice 1990.
2. prof. zw. dr hab. Janusz Andrzej Strzępka (ur. 6 lipca 1946 r.)
Przebieg pracy naukowej i zatrudnienia
Profesor zw. dr hab. Janusz Andrzej Strzępka urodził się 6 lipca 1946 r. 
w Łańcucie w rodzinie inteligenckiej, pochodzącej ze Lwowa. W latach 1965—
1969 odbył studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersy-
tecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, które ukończył z wynikiem bardzo 
dobrym. Od 1969 do 1976 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta, a następ-
nie starszego asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego Obrotu Gospodarczego, 
kierowanej przez Profesora Stefana Buczkowskiego, który był wybitnym repre-
zentantem nauki prawa cywilnego oraz czołowym przedstawicielem nauki pra-
wa autorskiego i wynalazczego. Należał do ścisłego grona znawców problemów 
związanych z funkcjonowaniem modeli gospodarki narodowej, którzy nadali jej 
współczesny kształt, w szczególności dzięki swojemu autorytetowi (był człon-
kiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. Aleksan-
dra Woltera w latach 1960—1964). Przyczynił się do przyjęcia przez ustawo-
dawcę w kodeksie cywilnym koncepcji cywilnoprawnego charakteru stosunków 
pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz zasad jedności prawa 
cywilnego. W okresie studiów prawniczych oraz po ich zakończeniu uczęsz-
czał na seminaria z zakresu prawa cywilnego materialnego, prowadzone przez 
znamienitych polskich uczonych, takich jak prof. Aleksander Wolter, prof. Ste-
fan Buczkowski, prof. Jerzy Ignatowicz, prof. Aleksander Kunicki. Wpłynęło 
to w zasadniczym stopniu na dalszy kierunek rozwoju i zainteresowań mło-
dego pracownika naukowo -dydaktycznego, który w 1976 r. obronił pracę dok-
torską pt. Umowy przedwstępne w obrocie uspołecznionym (Warszawa 1978), 
nagrodzoną w czerwcu 1978 r. II nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Państwa 
i Prawa” INP PAN w Warszawie na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. 
W latach 1976—1986 zatrudniony był na stanowisku adiunkta w Instytucie 
Prawa Cywilnego UMCS, Katedrze Prawa Cywilnego Obrotu Gospodarczego, 
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kierowanej po śmierci prof. Stefana Buczkowskiego przez prof. Mieczysława 
Sawczuka, będącego jednocześnie Dyrektorem Instytutu. Ponadto uczęszczał 
na aplikację arbitrażową (aplikacja radców prawnych), którą ukończył 15 listo-
pada 1977 r. egzaminem z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem w Okrę-
gowej Komisji Arbitrażowej w Lublinie. Na Uniwersytecie w dniu 4 czerwca 
1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habili-
tacyjnej Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego za nienależyte 
wykonanie zobowiązań w obrocie uspołecznionym (Lublin 1985), która została 
wyróżniona w 1987 r. w konkursie „Państwa i Prawa” INP PAN w Warszawie 
na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. 
W latach 1987—1988 był zatrudniony na stanowisku docenta w Instytu-
cie Prawa Cywilnego (Katedra Prawa Cywilnego Obrotu Gospodarczego), kie-
rowanym przez ówczesną doc. dr hab. Marię Poźniak -Niedzielską, późniejszą 
znaną profesor prawa prywatnego, a w szczególności prawa na dobrach mate-
rialnych (zwłaszcza prawa autorskiego).
Profesor Janusz A. Strzępka w październiku 1988 r. przeniósł się na Wy-
dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie został 
zatrudniony na etacie docenta i mianowany przez Jego Magnificencję Rektora 
kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego (której nazwę zmienił w 1990 r. 
na Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego). Dnia 20 czerwca 1994 r. 
uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP 
Lecha Wałęsę, a 1 stycznia 2004 r. otrzymał nominację na stanowisko profeso-
ra zwyczajnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Krystynę Łybac- 
ką. Funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego pełnił 
nieprzerwanie do 30 września 2016 r., wydając dwóch profesorów, promując 
ośmiu doktorów, których prace w większości były wyróżnione i opublikowane 
przez wydawnictwo C.H. Beck, oraz uczestnicząc jako recenzent w wielu prze-
wodach doktorskich i habilitacyjnych. Od 1997 r. jest kierownikiem Studium 
Podyplomowego Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego, 
gdzie prowadzi wykłady z prawa spółek, prawa umów handlowych oraz pra-
wa upadłościowego i układowego (restrukturyzacyjnego). Za wieloletnią pracę 
naukowo -dydaktyczną oraz zasługi dla górnictwa węgla kamiennego otrzy-
mał następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi — 1993 r.; Medal Komisji 
Edukacji Narodowej — 1996 r.; Honorowa Szpada Górnicza nadana 21 listo-
pada 2005 r. (na podstawie art. 14 ustawy o stopniach górniczych, honoro-
wych, szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz.U. z 2003 r., nr 92, 
poz. 449)) w uznaniu zasług dla górnictwa.
Charakterystyka osiągnięć naukowych i badawczych
Profesor Janusz A. Strzępka jest autorem i redaktorem szeregu znaczą-
cych i poważnych pozycji naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicz-
nych z zakresu prawa zobowiązań, prawa umów handlowych, prawa umów 
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budowlanych (prywatne prawo budowlane), prawa przedsiębiorstw, pra-
wa spółek, prawa o fundacjach, prawa handlowego, prawa upadłościowego 
i układowego oraz europejskiego prawa porównawczego. Jego dorobek stano-
wią różnorodne tematycznie publikacje o wysokich walorach teoretycznych 
i dużym znaczeniu dla podmiotów stosujących prawo oraz dla judykatury. 
Sam od kilkunastu lat jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jego dorobek naukowy przekracza 150 po-
zycji, które obejmują udział w systemie Prawa Prywatnego i Systemie Prawa 
Handlowego, komentarze do Kodeksu handlowego, książki (w tym monogra-
fie, podręczniki, prace naukowe), niesamoistne części wydawnictwa (udział 
w pracach zbiorowych, udział w księgach pamiątkowych, jubileuszowych), 
studia i studia prawnoporównawcze, artykuły krajowe i zagraniczne, pod-
ręczniki, recenzje publikowane, programy badawcze (publikowane), glosy, 
publikowane referaty w księgach konferencyjnych krajowych i zagranicznych. 
Większość publikacji jest w języku polskim, a część została opublikowana 
w Niemczech w języku niemieckim. Dzięki tak różnym formom powyższe 
publikacje mogły trafić do różnych kręgów czytelników zainteresowanych 
zarówno ich teoretycznym ujęciem, jak i ich znaczeniem dla praktyki gospo-
darczej i orzeczniczej. 
Prawo cywilne. Prawo zobowiązań. Prawo umów budowlanych (Prawo 
prywatne budowlane)
W dorobku naukowym prof. Janusza A. Strzępki najwięcej miejsca zaj-
muje prywatnoprawna problematyka procesów budowlanych w kraju i na tle 
porównawczoprawnym (prawo: niemieckie, francuskie, anglosaskie, jugosło-
wiańskie — obecnie chorwackie, słoweńskie oraz rosyjskie i czeskie). Należy 
zaznaczyć, że jest to problematyka szczególnie trudna, cechująca się wyraźną 
specyfiką i koniecznością uwzględnienia przy jej analizie również zagadnień 
o charakterze administracyjnoprawnym i organizacyjnym, wyznaczających 
ramy, w których się ona mieści oraz zagadnień ekonomicznych i systemowych 
wpływających na jej funkcje. Szczególnie wartościowe opracowania naukowe 
autora o charakterze systemowym dotyczą:
1. Umowy w zakresie inwestycji budowlanych:
J.A. Strzępka (współautor): Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. 
W: Prawo gospodarcze i handlowe (pod red. S. Włodyki). T. 5: Prawo 
umów w obrocie gospodarczym. Warszawa 2001, s. 892—962.
J.A. Strzępka (współautor): Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. W: Sy‑
stem prawa handlowego (pod red. S. Włodyki). T. 5: Prawo umów budow‑
lanych. Warszawa 2006, s. 1246—1380.
J.A. Strzępka: Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. W: System prawa 
handlowego (pod red. S. Włodyki). T. 5: Prawo umów handlowych. War-
szawa 2011, s. 937—1193.
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J.A. Strzępka: Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. W: System prawa 
handlowego (pod red. S. Włodyki). T. 5: Prawo umów handlowych. War-
szawa 2014, s. 1069—1397.
J.A. Strzępka: Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. W: System prawa 
handlowego (pod red. M. Stec). T. 5: Prawo umów handlowych. Warszawa 
2017, s. 1275—1647.
Opracowanie to obejmuje kompleksowo problematykę cywilnoprawną 
umów w dziedzinie budownictwa: umowy o prace geologiczne; geotechnicz-
ne; geodezyjno -kartograficzne; umowy o prace projektowe; umowy o wyko-
nawstwa budowlane; umowy deweloperskie; umowy o zastępstwo inwestycyjne 
(umowy powiernicze); umowy o wykonanie remontu budynków lub budowli 
(art. 658 k.c.); umowy konsorcjum budowlanego; problematykę umów o roboty 
budowlane, konstrukcyjne, inżynieryjne, projektowe, EPC „pod klucz”; umowy 
o obsługę budowy na gruncie międzynarodowych, standardowych warunków 
kontraktowych FIDIC. Uwzględniona została także problematyka administra-
cyjnoprawna oraz wszystkie zmiany legislacyjne i kierunki judykatury, a także 
poglądy nauki.
2. Umowy o roboty budowlane:
J.A. Strzępka: Rozdział VII. Umowa o roboty budowlane. W: System prawa 
prywatnego. T. 7: Prawo zobowiązań — część szczegółowa. Red. J. Rajski. 
Warszawa 2001, s. 287—354.
J.A. Strzępka: Rozdział VII. Umowa o roboty budowlane. W: System prawa 
prywatnego. T. 7: Prawo zobowiązań — część szczegółowa. Red. J. Rajski. 
Warszawa 2004, s. 385—433.
J.A. Strzępka: Rozdział VII. Umowa o roboty budowlane. W: System prawa 
prywatnego. T. 7: Prawo zobowiązań — część szczegółowa. Red. J. Rajski. 
Warszawa 2011, s. 449—665.
J.A. Strzępka: Rozdział VII. Umowa o roboty budowlane. W: System prawa 
prywatnego. T. 7: Prawo zobowiązań — część szczegółowa. Red. J. Rajski. 
Warszawa 2018, s. 549—729.
Problematyka opracowana przez J.A. Strzępkę stanowi pogłębione zesta-
wienie zagadnień cywilnoprawnych dotyczących umowy o roboty budowlane. 
Obejmuje ona całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych 
z systemem wykonawstwa robót budowlanych, tj. systemem generalnej realiza-
cji inwestycji (umów „pod klucz”); systemem generalnego wykonawstwa, wyko- 
nawstwa częściowego i podwykonawstwa; zamówienia o wykonanie robót 
remontowo -budowlanych i montażowych oraz unormowań konsorcjów budow-
lanych. Obszernie przedstawiono przedmiotowo istotne składniki umów o ro-
boty budowlane, zagadnienia rękojmi za wady, odpowiedzialność za niewyko-
nanie i nienależyte wykonanie zobowiązań, problemy współodpowiedzialności 
uczestników procesu budowlanego (w I wydaniu przedstawiono niemieckie re-
gulacje odnoszące się do umowy o roboty budowlane: BGB Bauvertrag i VOB 
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Bauvertrag). Uwzględnione zostały wyczerpująco wszystkie poglądy nauki 
oraz cały dorobek orzecznictwa sądowego.
Profesor Janusz A. Strzępka jest redaktorem i autorem przeważającej części 
 wiodących pozycji naukowych w zakresie inwestycji budowlanych pt. Prawo 
umów budowlanych (red. J.A. Strzępka. Warszawa 2012; autorzy poszczególnych 
tekstów w tomie: B. Sagan, s. 1—202, E. Zielińska, s. 457—660; J.A. Strzęp-
ka, s. 203—456 i 661—902). Pierwsze wydanie przedmiotowej monografii po-
chodzi z roku 1997, natomiast drugie z roku 2001 (red. J.A. Strzępka, współ- 
autorzy: B. Sagan, E. Zielińska. Warszawa 1997 oraz Warszawa 2001).
Monografia stanowi bardzo obszerne, jedyne w zakresie prawa prywatne-
go, opracowanie całościowe zagadnień dotyczących zobowiązań (umów) wy-
stępujących w procesie budowlanym oraz zagadnień administracyjnoprawnych 
budownictwa w aspekcie prawnoporównawczym (rozwiązania prawne w usta-
wodawstwie niemieckim, francuskim i angielskim). Obejmuje ona całokształt 
problematyki teoretycznej i praktycznej związanej z funkcjonowaniem umów 
o realizację inwestycji budowlanych, w szczególności związanej z projektowa-
niem i wykonawstwem budowlanym. Opracowanie zawiera obszerne i pogłę-
bione rozważania dotyczące problematyki współodpowiedzialności w realizacji 
inwestycji jednostki projektowania (architekta), wykonawcy budowlanego i in-
nych uczestników procesu budowlanego (odpowiedzialność solidarna in soli‑
dum). Praca została wzbogacona obszernymi i pogłębionymi rozważaniami 
prawnoporównaczymi opartymi na dorobku literatury i orzecznictwa niemiec- 
kiego, francuskiego i anglosaskiego. Praca J.A. Strzępki ma podstawowe zna-
czenie w dziedzinie prawa prywatnego, budowlanego kraju i niewątpliwie sta-
nowi poważny wkład do nauki oraz ma znaczenie dla kształtowania praktyki 
budowlanej.
Na uwagę zasługuje również Rękojmia za wady i współodpowiedzialność 
w procesie budowlanym (studium prawnoporównawcze) (Katowice 1993; tu 
tekst J.A. Strzępki — s. 1—116). Praca została opracowana w latach 1990—
1991 na Uniwersytecie w Bonn w Institut für Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung. Stanowi bowiem poważne i pogłębione opracowanie za-
gadnień odpowiedzialności i współodpowiedzialności za wady i szkody archi-
tekta, wykonawcy budowlanego w prawie polskim, niemieckim, systemie Com‑
mon Law i prawie francuskim. Była przedmiotem analizy w sejmowej Komisji 
Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (kwiecień 1991). Jej re-
cenzent minister gospodarki przestrzennej i budownictwa Andrzej W. Brat-
kowski w przedmowie napisał: „Zaznajomienie się z opracowaniem pozwala 
mi stwierdzić, że podjęta przez Autora tematyka jest bardzo aktualna, ogrom-
nie interesująca i pouczająca dla potencjalnych nowelistów polskiego prawa 
budowlanego i nie tylko […]. Recenzowane dzieło (530 stron maszynopisu) 
z pewnością przyda się architektom i inżynierom budowlanym, szczególnie 
w sytuacji podejmowania działalności zawodowej w kooperacji z firmami za- 
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chodnimi bądź na terenie europejskich krajów zachodnich. Ze wszech miar by-
łoby więc celowe udostępnienie tej pozycji ogółowi projektantów i wykonaw-
ców budowlanych. Niezależnie od tego również środowisko prawnicze powinno 
być zainteresowane studiami autora z punktu widzenia nowego kształtowania 
doktryny w odniesieniu do zasad obrotu dziełami budowlanymi w gospodarce 
rynkowej”. 
W zakresie prawa umów budowlanych na uwagę zasługują także: Odpowie‑
dzialność za jakość świadczenia umownego w procesie inwestycyjnym (Lublin 
1988, 102 s.), Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego za niena‑
leżyte wykonanie zobowiązań w obrocie uspołecznionym (Lublin 1985, 270 s.).
W tej grupie mieści się także szereg pozycji w postaci studiów, artykułów, 
udziałów w opracowaniach zwartych i monografiach poświęconych problema-
tyce odpowiedzialności za wady uczestników procesu budowlanego; charakteru 
prawnego umów o prace projektowe; nadzoru autorskiego; kontraktom między-
narodowym; stosowaniu międzynarodowych standardów warunków kontrakto-
wych FIDIC; konsorcjom budowlanym; umów deweloperskich; prawu budow-
lanemu i gospodarce przestrzennej.
Prawo cywilne. Prawo zobowiązań
Problematyce tej prof. J.A. Strzępka poświęcił szereg opracowań dotyczą-
cych umów przedwstępnych; wykonywania zobowiązań wzajemnych; kon-
strukcji odpowiedzialności solidarnej i in solidum; odpowiedzialności delikto-
wej; przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości wchodzących 
w skład gospodarstw rolnych; zbyciu gospodarstwa rolnego; rękojmi za wady; 
odpowiedzialności za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań; 
umów ramowych (ramowych umów definitywnych, ramowych umów długo-
terminowych, ramowych umów przedwstępnych, porozumień gospodarczych, 
porozumień w sprawie warunków umów), a także klauzuli rebus sic stantibus. 
Przykładowo należy podać następujące prace: Umowy przedwstępne w obrocie 
uspołecznionym (Warszawa 1978, 175 s.), Umowy długoterminowe w obrocie 
gospodarczym (Lublin 1976, s. 303—328), Koncepcja teoretyczna konstrukcji 
solidarności w prawie cywilnym Polski i Republiki Federalnej Niemiec (Lublin 
1987, s. 333—351), Wydanie i odbiór towaru w umowach sprzedaży (dostawy). 
W: Księga pamiątkowa 60 ‑lecia Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie 
(Warszawa 2011, s. 833—855), Problematyka cywilnoprawna przenoszenia 
własności gospodarstwa rolnego na następcę. W: Obrót nieruchomościami 
w praktyce notarialnej (Kraków 1997, s. 221—231), Umowy ramowe w typolo‑
gii umów („Studia Prawa Prywatnego” 2010, nr 3, s. 1—24).
Prawo handlowe i prawo spółek
Profesor Janusz A. Strzępka jest redaktorem i jednocześnie współautorem 
jednego z największych w kraju komentarzy do Kodeksu spółek handlowych. 
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Dotychczas, co jest rzadkością, w kraju ukazało się jego siedem wydań (2001, 
2003, 2005, 2009, 2012, 2013), ostatnie wydanie pochodzi z 2015 r. (Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2015; współautorzy: P. Pinior, 
W. Popiołek, J.A. Strzępka, E. Zielińska), J.A. Strzępka i E. Zielińska objaśnie-
nia do art. 1—5; art. 8—101; art. 151—300. Komentarz stanowi istotną pozycję 
naukową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach i jest jednocześnie kojarzony ze śląskim ośrodkiem akademickim. Cieszy 
się dużą popularnością w środowisku prawniczym, gdyż obok wysokiego po-
ziomu merytorycznego jest szczególnie przydatny praktykom z uwagi na zasto-
sowaną metodę prowadzenia wywodu prawniczego na podstawie orzecznictwa 
sądowego.
Warto tutaj wspomnieć także inne opracowania jak: Kodeks handlowy 
w orzecznictwie sądowym (red. J.A. Strzępka. Warszawa 1997, wydanie II — 
1999 r.), Spółka cywilna w orzecznictwie sądowym (red. J.A. Strzępka. Warsza-
wa 1997).
Wielokrotnie J.A. Strzępka podejmował istotne problemy z prawa handlo-
wego dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; spółek osobowych; 
kwestii kadencji i mandatu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; repre-
zentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; egzekucji przedsiębiorstwa 
spółki; wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością przez małżonków w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej; po-
działu spółki kapitałowej przez wydzielenie; odpowiedzialności cywilnopraw-
nej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 291—300 k.s.h.), a także 
struktur holdingowych. Na uwagę zasługuje: Zabezpieczenie przez spółkę do‑
minującą zobowiązań zaciągniętych przez spółki zależne (cz. 1). („Prawo Spó-
łek” 2002, nr 12, s. 2—16), oraz Zabezpieczenie przez spółkę dominującą zo‑
bowiązań zaciągniętych przez spółki zależne (cz. 2). („Prawo Spółek” 2003, 
nr 1, s. 2—17), Znaczenie prawne absolutorium w spółce kapitałowej („Prze-
gląd Prawa Handlowego” 2002, nr 8, s. 47—50 (współautor E. Zielińska)), 
Spółki osobowe w Kodeksie spółek handlowych. Księga Pamiątkowa I. Weissa 
(Kraków 2003).
Prawo o fundacjach
Obok problematyki prawa spółek prof. Janusz A. Strzępka zajmował się 
także fundacjami zarówno publicznymi, jak i prywatnymi oraz kościelnymi 
(w kwietniu 2016 r. był recenzentem rozprawy doktorskiej K. Dębińskiej-
 -Domagały „Fundacje związane z KUL Jana Pawła II w Lublinie”). Badania 
Profesora dotyczyły pozycji prawnej fundacji; prowadzenia działalności gospo-
darczej przez fundacje; statutów/aktów fundacyjnych oraz likwidacji funda-
cyjnych osób prawnych. Można także wskazać pierwszy w kraju komentarz: 
Prawo o fundacjach (red. J.A. Strzępka; współautor B. Sagan. Katowice 1992, 
200 s.), a także artykuły: Fundator — osoba prawna w prawie fundacyjnym 
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(„Prawo Spółek” 2002, nr 6, s. 32—40), Następstwo prawne fundatorów („Pra-
wo Spółek” 2004, nr 5, s. 17—31).
Prawo upadłościowe i naprawcze
Zainteresowanie prof. Janusza A. Strzępki prawem upadłościowym i ukła-
dowym (obecnie restrukturyzacyjnym) spowodowane było faktem, że był do-
radcą prawnym przy zawieraniu układu z wierzycielami w Hucie Katowice 
w 1992 r. oraz spółkach węglowych (Katowickiej, Gliwickiej i Jastrzębskiej) 
w latach 1993—1994. W ramach tej problematyki opublikował szereg arty-
kułów i sporządził wiele opinii prawnych i ekspertyz. Można tutaj wskazać 
następujące pozycje: Prawo upadłościowe i układowe w orzecznictwie SN 
(J.A. Strzępka, E. Zielińska, I. Pindel; red. J.A. Strzępka. Wyd. I. Warszawa 
1996, 245 s.), Prawo upadłościowe i układowe w orzecznictwie SN (J.A. Strzęp-
ka, E. Zielińska, I. Pindel; red. J.A. Strzępka. Wyd. II. Warszawa 1999, 479 s.), 
Zbywanie nieruchomości w postępowaniu likwidacyjnym spółek kapitałowych 
(„Prawo Spółek” 1997, nr 1, s. 11—21), Wierzytelności w postępowaniu ukła‑
dowym („Prawo Spółek” 1997, nr 9, s. 16—24), Układ a umowy poręczenia 
(„Prawo Spółek” 1997, nr 5 s. 24—32), Problematyka wykonania układu. (Wy‑
brane zagadnienia) („Prawo Spółek” 2001, nr 7, s. 43—54), Egzekucja przez 
zarząd przymusowy i sprzedaż przedsiębiorstwa („Prawo Spółek” 2007, nr 1, 
s. 14—20), Sprzedaż przedsiębiorstwa w upadłości („Prawo Spółek” 2004, 
nr 5, s. 23—34), Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w upadłości 
(„Prawo Spółek” 2004, nr 10, s. 30—48), Egzekucja przez sprzedaż przedsię‑
biorstwa (w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa 
dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak ‑Niedzielskiej. Red. A. Kidyba, R. Sku-
bisz. Kraków 2007, s. 347—358), Odpowiedzialność członków zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogło‑
szenie upadłości (w: Prawo prywatne czas przemian. Księga pamiątkowa dedy‑
kowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. Poznań 2005, s. 523—538), 
Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu 
upadłościowym (w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa profesora Mak‑
symiliana Pazdana. Red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar. Kraków 2005, 
s. 1393—1406).
Nadmienić trzeba, że J.A. Strzępka sporządził obszerną ekspertyzę dotyczą-
cą projektu nowego prawa upadłościowego i naprawczego (ustawa z dnia 28 lu-
tego 2003 r.) dla Senatu RP (zlecenie Dyrektora Kancelarii Senatu z 19 grud-
nia 2002 r. Biuro Dokumentacji i Informacji. Kancelaria Senatu ul. Wiejska 6, 
Warszawa).
Programy badawcze
1. Udział w opracowaniu tematu resortowego „Funkcjonowanie umów długo-
terminowych — teoria i praktyka” dla Ministerstwa Gospodarki Materiało-
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wej w latach 1977—1980. Monografia (do użytku wewnętrznego) wydana 
przez Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Gospodarki Materiałowej 
(Warszawa 1981). W pracy tej została opracowana: „Problematyka znaczenia 
umów długoterminowych w praktyce gospodarczej, ekonomiczne przesłanki 
funkcjonowania umów długoterminowych, system rozdzielnictwa a system 
umów długoterminowych” (67 s.).
2. W latach 1989—1990 współpraca w prowadzeniu badań w zakresie prob-
lematyki „Programy dostosowawcze Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego a ustawodawstwa krajowe (kierunki zmian dostosowawczych)”. W ra-
mach tego tematu opracowania w zakresie podtematu „Prawne przesłanki 
realizacji programów dostosowawczych Międzynarodowego Funduszu Wa-
lutowego” zagadnienie nr 6. „Ocena zgodności regulacji prawnej inwestycji 
z programem dostosowawczym Międzynarodowego Funduszu Walutowego” 
(69 s.), wchodzące w skład Centralnego Programu Badawczego nr 11.11 
„Zadłużenie międzynarodowe a rozwój gospodarczy” realizowanego przez 
Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem przy Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. Koordynatorem grupy tematycznej nr 12 „Prawne 
gwarancje zaciągania, wykorzystania i spłaty kredytów zagranicznych”, 
w której mieści się temat „Programy dostosowawcze Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego a ustawodawstwo krajowe — kierunki koniecznych 
zmian przystosowawczych” był prof. S. Włodyka. Opublikowano zagadnie-
nie „Ocena zgodności regulacji prawnej inwestycji z programem dostoso-
wawczym Międzynarodowego Funduszu Walutowego” (współautor mono-
grafii Polityka dostosowawcza a prawo krajowe. Kraków: Wydawnictwo 
UJ Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, 1990).
3. Opracowanie tematu „Wybrane zagadnienia kształtowania systemu inwe-
stycji” (Katowice 1989; objętość 2 arkusze). Opracowanie powyższe zostało 
napisane na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach — w ramach 
prac zespołu autorskiego nad problematyką „Polityka zmian struktury wy-
twórczej województwa katowickiego” — pod kierunkiem prof. A. Klasika 
z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zespół obejmował pracowników 
naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach i pracowników Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
4. Opracowanie ekspertyzy w ramach Zespołu Ekspertów Prawnych Górnoślą-
skiego Systemu Informacji o terenie (GSIT) przy Wojewodzie Katowickim, 
na temat „Problematyka cywilnoprawna gospodarowania nieruchomościa-
mi” (40 s.). Pierwszy etap prac — styczeń 1992 r. Wydane zostało w 1993 r. 
przez Urząd Wojewódzki w Katowicach.
5. Drugi etap badań analityczno -empirycznych w ramach Zespołu Ekspertów 
Prawnych Górnośląskiego Systemu Informacji o terenie (GSIT) przy Woje-
wodzie Katowickim (marzec 1992 r.) na temat „Gospodarka gruntami stano-
wiącymi własność Skarbu Państwa oraz gospodarowanie Zasobem Własno-
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ści Rolnej Skarbu Państwa” (40 s. maszynopisu). Wydane przez Wojewodę 
Katowickiego w 1993 r.
6. Współpraca w 2008 r. w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilne-
go nad regulacją umów o wykonawstwa budowlane w przyszłym kodeksie 
cywilnym. (Opracowanie: Zagadnienia legislacyjne umów inwestycyjnych 
w Kodeksie cywilnym. „Monitor Prawniczy” 2008, nr 21, s. 1127—1138).
7. Udział w programach unijnych i międzynarodowych w latach 2011—2017 
z zakresu prawa spółek prowadzonych w Katedrze Prawa Gospodarczego 
i Handlowego.
Współpraca z otoczeniem społeczno -gospodarczym Górnego Śląska
1. Profesor Janusz A. Strzępka od 1988 r. aktywnie współpracował ze środowi-
skami społeczno -gospodarczymi Śląska, uczestnicząc w wielu przedsięwzię-
ciach gospodarczych, pełniąc różnorodne funkcje w instytucjach i spółkach 
Skarbu Państwa, przez wiele lat zaangażowany był we współpracę z górnic- 
twem węgla kamiennego. Pełnił następujące stanowiska i funkcje:
— Uchwałą Zarządu Górnośląskiej Izby Gospodarczej w Katowicach dnia 
4 listopada 1991 r. powołany został na arbitra Sądu Polubownego. Ponad-
to od kilkunastu lat jest arbitrem Sądu Gospodarczego KIG w Warszawie;
— 1989 r. wybrany na okres 4 -letniej V kadencji (od grudnia 1989 r.) przed-
stawicielem Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w Radzie 
Ubezpieczeniowej PZU w Warszawie (Pismo Prezesa PZU z 16 marca 
1990 r.). Stąd uczestniczył w kursie ubezpieczenia (Asekuracja i rease-
kuracja) od 11 maja do 11 czerwca 1993 r. w Paryżu (Non proportional 
reinsurance). Direction des ressources Mumaines SCOR Campus. Certy-
fikat Paris 1993;
— Zarządzeniem z dnia 10 stycznia 2005 r. nr 1/2005 powołany przez Dy-
rektora Izby Skarbowej w Katowicach na stanowisko Przewodniczącego 
Rady Programowej do spraw Szkoleń przy Dyrektorze Izby Skarbowej 
w Katowicach;
— w latach 1994—2000 prowadził kursy dla rad nadzorczych spółek Skar-
bu Państwa, kursy dla doradców podatkowych oraz seminaria, konferen-
cje i szkolenia dla zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 
Organizował w szczególności dla górnictwa, w tym zarządu KHW S.A. 
oraz innych członków zarządu delegowanych z kopalń, kursy, seminaria, 
szkolenia z prawa spółek, prawa handlowego, windykacji wierzytelno-
ści, prawa upadłościowego i układowego. Sporo kursów odbywało się 
w centrum szkolenia Adaptacja Zawodowa Górnictwa (Bytom i Kato-
wice). Prowadził także szkolenia i egzaminy na syndyków, likwidatorów 
oraz kursy z prawa spółek, prawa handlowego i prawa pracy;
— od 2 listopada 1993 do 2001 r. powołany na dwie kadencje przez przewod-
niczące Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (pismo z dnia 2 listopada 
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1993 r. i pismo z dnia 7 maja 1997 r.) na funkcję członka Rady Nadzor-
czej spółki Polskie Radio S.A. — Rozgłośnia w Katowicach. Od 2 listopa-
da 1993 r. do 30 czerwca 2001 r. przewodniczący Rady Nadzorczej;
— w latach 1992—1993 był doradcą prawnym przy zawieraniu układu 
w Hucie Katowice w 1992 r. i Spółkach Węglowych S.A. (Katowickiej, 
Gliwickiej, Jastrzębskiej);
— latach 1992—1993 kierownik Podyplomowego Studium Pracowników 
NIK w Katowicach — powołanie z dniem 1 lutego 2000 r. przez Mini-
stra Gospodarki na członka rady nadzorczej Bytomskiej Spółki Węglo-
wej S.A. (od 7 lipca 2003 r. IV kadencja i przedłużenie na V kadencję);
— od 1996 r. współpracował z Agencją Promocji i Rozwoju Gospodarcze-
go Miasta Tychy S.A. w Tychach („Inkubator Przedsiębiorczości”). Pro-
wadził wykłady z prawa spółek, prawa upadłościowego i układowego, 
prawa papierów wartościowych dla przedsiębiorców z regionu śląskiego;
— w latach 2006—2015 współpracował z Agencją Rozwoju Przemysłu 
przy Ministerstwie Skarbu w Warszawie oraz Ministerstwie Gospodarki 
(Podsekretarza Stanu ds. Górnictwa). Pełnił funkcję wiceprzewodniczą-
cego oraz członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (Huta Często-
chowa, Bytomska Spółka Węglowa, Rafamet S.A. w Kuźni Raciborskiej, 
Euro -Park w Kieleckiej Strefie Ekonomicznej, Gwarant Grupa Kapita-
łowa S.A. w Katowicach, spółka giełdowa Kopex S.A. w Katowicach).
Współpraca z górnictwem
Od 1993 r. współpracuje z górnictwem. Uczestniczył we wszystkich istot-
nych przedsięwzięciach podejmowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. 
oraz Bytomską Spółkę Węglową S.A. i Kompanię Węglową S.A. Jest autorem 
wielu opinii i ekspertyz prawnych dla wspomnianych spółek. Organizował sze-
reg spotkań, kursów dla zarządów tych spółek oraz kadry dyrektorskiej z zakre-
su prawa spółek, prawa cywilnego, handlowego oraz upadłościowego.
W latach 1993—1995 brał udział w postępowaniu układowym w spółkach 
węglowych.
W latach 1993—2002 współpracował z Centrum Szkolenia i Adaptacji Za-
wodowej Górnictwa w Bytomiu: wykłady, kursy, szkolenia z prawa cywilnego, 
handlowego, gospodarczego, upadłościowego i układowego.
W latach 1994—2002 współpracował z Państwową Agencją Restrukturyza-
cji Górnictwa w Katowicach.
W latach 2000—2004 współpracował z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 
w Katowicach. Przygotował szereg opinii prawnych w kluczowych kwestiach 
dotyczących założenia i funkcjonowania założonej w 2000 r. Kompanii Węglo-
wej S.A. w Katowicach.
W latach 1993—2015 współpracował z Zarządem Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. Brał czynny udział w konferencjach organizowanych przez 
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KHW S.A. oraz AGH w Krakowie, szkoleniach członków zarządów spółek 
zależnych oraz KHW S.A., prowadził kursy z zakresu prawa spółek i prawa 
upadłościowego i układowego, a także brał udział w procesach restrukturyza-
cyjnych KHW S.A.
W uznaniu zasług dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce w 2005 r. 
przyznano mu Honorową Szpadę Górniczą.
Działalność dydaktyczna na Uniwersytecie Śląskim
Działalność dydaktyczna Profesora obejmuje zasadniczo wykłady i semi-
naria z prawa gospodarczego i handlowego na studiach stacjonarnych praw-
niczych, wykłady monograficzne i konwersatoria, prowadzenie seminariów 
doktoranckich, wieloletnie kierowanie i prowadzenie wykładów na Pody- 
plomowych Studiach Prawa Gospodarczego i Handlowego, a także udział 
w zjazdach i konferencjach. 
3. prof. zw. dr hab. Antoni Witosz (4 listopada 1948 r.—24 września 2015 r.)
Profesor zwyczajny dr hab. Antoni Witosz urodził się 4 listopada 1948 r. 
w Orzeszu — Zawiść. W latach 1969—1973 odbył studia magisterskie, zakoń-
czone przedstawieniem pracy magisterskiej nt.: Instytucje służące postępowi 
naukowo ‑technicznemu w ramach RWPG, napisanej pod kierunkiem nauko-
wym prof. dr. hab. Karola Sobczaka. Następnie został zatrudniony jako pra-
cownik naukowo -techniczny w Katedrze Prawa Górniczego, kierowanej przez 
prof. dr. hab. Antoniego Agopszowicza, później jako asystent i starszy asy-
stent. W Katedrze Prawa Górniczego 28 maja 1980 r. obronił pracę doktorską 
pt. Roszczenia o odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa w stosunkach pracy 
w górnictwie (promotor: prof. dr hab. A. Agopszowicz). Od 1981 r. do 2015 r. 
pracował nadal jako pracownik naukowo -dydaktyczny w Katedrze Prawa Ob-
rotu Uspołecznionego kierowanej przez prof. dr. hab. K. Gandora, a następnie 
w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, kierowanej od 1988 r. przez 
prof. dr. hab. Janusza A. Strzępkę. 
Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1990 r. (data kolo-
kwium — 27 lutego 1990 r., data zatwierdzenia — 27 czerwca 1990 r.) na pod-
stawie rozprawy pt. Ewolucja pozycji prawnej spółdzielni w ustawodawstwie 
Polski Ludowej. Zasadniczą ideą pracy było wykazanie, jak dokonywała się 
zmiana pozycji prawnej spółdzielni w poszczególnych regulacjach z zakresu 
prawa spółdzielczego, wychodząc w tym zakresie z pozycji prawnej wynikają-
cej z prawa spółdzielczego z 1920 r. Praca wskazuje na postępujące rugowanie 
z prawa spółdzielczego instytucji prawa cywilnego i instytucji, które general-
nie można zaliczyć do prawa korporacyjnego, na rzecz rozwiązań bazujących 
na konstrukcjach administracyjnoprawnych, co w istocie prowadziło do daleko 
idącego upodobnienia spółdzielni do przedsiębiorstwa państwowego.
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W czerwcu 2004 r. Antoni Witosz został mianowany na stanowisko profeso-
ra Uniwersytetu Śląskiego, następnie w czerwcu 2006 r. uzyskał tytuł profesora 
nauk prawnych oraz 1 kwietnia 2008 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uni-
wersytetu Śląskiego.
Profesor A. Witosz prowadził ćwiczenia, wykłady, proseminaria, seminaria 
na prawniczych studiach stacjonarnych i zaocznych oraz na studiach podyplo-
mowych z zakresu prawa: górniczego, gospodarczego i handlowego. Na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekono-
micznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) kierował studiami doktoranckimi 
z prawa spółek i prawa handlowego oraz prawa ubezpieczeniowego i banko-
wego. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt prac naukowych, w tym mo-
nografii dotyczących prawa spółek, prawa górniczego, prawa spółdzielczego 
oraz prawa upadłościowego, układowego i naprawczego. Uczestniczył w wielu 
konferencjach naukowych poświęconych węzłowym problemom prawa spółek, 
prawa handlowego, prawa cywilnego i prawa spółdzielczego. Ze względu na 
swoje zawodowe kwalifikacje w sądach polubownych powoływany był jako ar-
biter w sporach przed sądami arbitrażowymi. 
Do najważniejszych osiągnięć prof. A. Witosza należą prace:
1. Wierzyciel a procesy restrukturyzacyjne spółek handlowych (Bydgoszcz—
Katowice 2006, 220 s.).
2. Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych (Warszawa 2007, 
377 s.).
3. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz (Warszawa 2007, 679 s. 
(współautor)).
4. Restrukturyzacja spółek handlowych (Bydgoszcz 2005).
5. Wspólnik i akcjonariusz w procesach restrukturyzacyjnych spółek handlo‑
wych (Bydgoszcz 2005).
Ponadto jest autorem uwag dotyczących spółki partnerskiej, spółki koman-
dytowej, spółki komandytowo -akcyjnej, połączenia, podziału i przekształcenia 
oraz przepisów karnych i przejściowych w Komentarzu do Kodeksu spółek 
handlowych (red. J.A. Strzępka (Warszawa 2001)).
Przedmiotem szczególnego zainteresowania i badań naukowych prof. A. Wi-
tosza była problematyka prawa spółek, w tym zagadnienia restrukturyzacji 
spółek handlowych oraz zagadnienia papierów wartościowych i wybrane kwe-
stie prawa upadłościowego i układowego (naprawczego). Uczestniczył on jako 
ekspert sejmowy w pracach Nadzwyczajnej Komisji ds. Kodeksu Spółek Han- 
dlowych, w tym także komisji sejmowej nad nowelizacją Kodeksu spółek 
handlowych.
Jeżeli chodzi o problematykę restrukturyzacji spółek handlowych, to 
przedmiotem zainteresowań Profesora były procedura i skutki, jakie procesy 
te wywołują dla spółek w nich uczestniczących, z punktu widzenia podmio-
tu restrukturyzowanego oraz w stosunku do osób trzecich, przede wszystkim 
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wierzycieli. W pracach odnoszących się do tej problematyki autor swoje rozwa-
żania zasadniczo koncentrował na ważnych i budzących poważne kontrowersje 
problemach dotyczących następujących kwestii:
1. Ustalenia zdolności łączeniowej, działowej i przekształceniowej spółek 
kapitałowych w organizacji. Problem sprowadzał się do ustalenia zakresu 
art. 11 § 2 k.s.h., czy obejmuje on swoim zakresem jedynie odesłanie do 
tytułu III tego Kodeksu czy także do tytułu IV. Przyznanie zdolności łącze-
niowej, działowej i przekształceniowej spółkom kapitałowym w organizacji 
rodzi pewne wątpliwości, zwłaszcza w zakresie procedury danych zabiegów 
restrukturyzacyjnych.
2. Istotnym i nowym podejściem do zagadnień restrukturyzacji było zwróce-
nie uwagi na fakt, że udział wspólników i akcjonariuszy w procesach re-
strukturyzacyjnych nie rozpoczyna się dopiero z chwilą uzgodnienia lub 
sporządzenia jednego z planów restrukturyzacyjnych, lecz już na etapie 
wcześniejszym, który pozostał poza zainteresowaniem ustawodawcy, a któ-
ry nazywano fazą przygotowawczą sensu largo, występującą w każdym 
z analizowanych procesów restrukturyzacyjnych, choć nieraz sposoby tego 
uczestnictwa i środki, jakimi mogą się oni posługiwać, różnicują się.
3. Regulowane procesy restrukturyzacyjne, choć prowadzące do odmiennych 
skutków, opierają się na pewnych wspólnych zasadach, którymi kierował się 
ustawodawca i które winny być brane pod uwagę przy wykładni przepisów 
tytułu IV k.s.h. W kontekście pozycji prawnej wspólnika lub akcjonariusza 
w procesach restrukturyzacyjnych szczególnie silny nacisk kładzie się na 
zasadę „równoważności” praw posiadanych przez wspólników i akcjonariu-
szy w spółkach sprzed dokonania jednego z tych procesów w spółce po 
przeprowadzonej restrukturyzacji. Zasadę tę poddaje się gruntownej anali-
zie, znajdując dla niej oparcie normatywne, czyniąc ustalenia co do jej ro-
zumienia i zakresu, wskazując jednocześnie na trudności w jej stosowaniu 
w niektórych z konfiguracji, możliwych do przewidzenia, procesów restruk-
turyzacyjnych (z uwagi na typ spółki), a także z uwagi na niektóre zapisy 
Kodeksu spółek handlowych.
4. W pracy podniesione zostało zagadnienie kwestii spółek osobowych uczest-
niczących w łączeniu się albo przekształceniu. Ustawodawca w szeregu 
rozwiązań posłużył się na zasadzie „automatyzmu” rozwiązaniami przyję-
tymi w Kodeksie handlowym, który jednak nie dopuszczał możliwości do-
konywania zabiegów restrukturyzacyjnych z udziałem spółek osobowych. 
W efekcie powstała dość istotna rozbieżność, która doprowadziła do koniecz-
ności szukania ochrony dla wspólników spółek osobowych poza Kodek- 
sem spółek handlowych. Jedyne rozwiązanie, jakie daje się zastosować, to 
sięgnięcie do przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o art. 2 Kodeksu 
spółek handlowych. Przesłanki Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cy-
wilnego w omawianym zakresie są odmienne. Zmienia to pozycję prawną 
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wspólników i akcjonariuszy w zależności od ich osobowego lub kapitałowe-
go charakteru spółek, których są wspólnikami lub akcjonariuszami. W pra-
cach starał się w tym zakresie doprowadzić do wskazania sposobów rozwią-
zania tej ułomności, także przez pryzmat równego traktowania wspólników 
i akcjonariuszy w tych samych okolicznościach.
5. W doktrynie pojawiły się dość znacznie różniące się stanowiska co do cha-
rakteru prawnego planu połączenia. Doktryna prawa handlowego skupiała 
się jedynie na tym planie. Zajmując krytyczne stanowisko wobec wypowie-
dzianych poglądów i wysuwając swój własny pogląd w tym zakresie, autor 
dokonuje analizy i ustalenia charakteru prawnego planów, wychodząc zbior-
czo tak od planu połączenia, podziału, jak i planu przekształcenia. W efekcie 
stwierdza, że plany restrukturyzacyjne stanowią swego rodzaju deklaracje 
intencji, z możliwością mocniejszego związania się ich treścią, czego nie 
wyłącza Kodeks spółek handlowych.
6. Wobec rozbudowanej i zmienionej treści prawa wspólników i akcjonariuszy 
spółki przekształcanej do nieuczestniczenia w spółce przekształconej zmia-
nie uległ także charakter prawny tego prawa. Autor przyjmuje pogląd o jego 
prawnokształtującym charakterze, lecz wykazującym dość znaczne odmien-
ności w stosunku do praw kształtujących w prawie cywilnym.
7. Nowe ujęcie stanowią poglądy autora na temat odpowiedzialności za szko-
dę wyrządzoną wspólnikom lub akcjonariuszom procesami restrukturyzacji 
i za szkodę powstałą w związku z procesami restrukturyzacyjnymi. 
Podkreślić trzeba, że problematyce spółek handlowych w procesach re-
strukturyzacyjnych Profesor A. Witosz poświęcił kilkanaście artykułów opub-
likowanych zwłaszcza w „Przeglądzie Prawa Handlowego” i „Prawie Spółek”.
Profesor A. Witosz podejmował również swoje badania dotyczące tzw. no-
wych papierów wartościowych (ADR, GDR, KWIT -y i Euroobligacje). W ra-
mach tej ostatniej dziedziny prace badawcze koncentrowały się także na ob-
ligacjach komunalnych. Publikowane artykuły o obligacjach komunalnych są 
próbą teoretycznoprawnego spojrzenia na pewne zagadnienia, jakie pojawiły 
się w toku prac eksperckich. Przedmiotem zainteresowań był problem, dość 
szeroko w swoim czasie dyskutowany, tzw. KWIT -ów (komercyjnych weksli 
inwestycyjno -terminowych), zwłaszcza ich dopuszczalności w prawie polskim 
i ich charakterze prawnym (publikacja, 1997 r.). Autor wypowiadał się prze-
ciwko próbom wprowadzenia KWIT -ów przez banki w drodze emisji jako nie-
zgodnych z polskimi rozwiązaniami prawnymi.
Nadmienić trzeba także o zainteresowaniach A. Witosza prawem upadłoś-
ciowym i naprawczym oraz zagadnieniami z pogranicza kodeksu spółek hand- 
lowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności postępo-
waniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Brał udział w pracach 
Sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. Prawa Upadłościowego i Naprawczego. 
Z publikacji na ten temat wymienić należy Prawo upadłościowe i napraw‑
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cze. Zwięzły komentarz (Warszawa 2003) oraz wspomniany wyżej komentarz 
z 2007 r.
Profesor A. Witosz za osiągnięcia naukowe był nagradzany nagrodami Rek-
tora Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej (Uniwersytetu Ekono-
micznego) oraz nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2005—2008 pełnił 
funkcję Prodziekana ds. Organizacyjno -Finansowych. Z powodów rodzinnych 
i zdrowotnych złożył rezygnację z tej funkcji 15 grudnia 2006 r. Podkreślić 
trzeba, że mimo poważnej choroby do końca swojego życia aktywnie uczest-
niczył w zajęciach dydaktycznych i w życiu naukowym Uczelni. Cieszył się 
poważaniem i szacunkiem zarówno pracowników naukowych, jak i doktoran-
tów oraz studentów. Był koleżeński i uczynny, stąd jego odejście stanowiło 
poważną stratę dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 
Zmarł po ciężkiej chorobie 24 września 2015 r.
4. prof. UŚ dr hab. Piotr Pinior (ur. 28 stycznia 1976 r.)
Wykształcenie i przebieg zatrudnienia w Katedrze Prawa Gospodarczego 
i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Prof. UŚ dr hab. Piotr Pinior urodził się 28 stycznia 1976 r. w Wodzi-
sławiu Śląskim. W latach 1994—1999 odbył studia stacjonarne na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu 
studiów w latach 2000—2003 uczęszczał na studia doktoranckie na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Pra-
wa Gospodarczego i Handlowego, pod kierownictwem prof. dr. hab. Janusza 
A. Strzępki. W dniu 27 maja 2003 r. obronił pracę doktorską pt. Podział spółek 
kapitałowych z wyróżnieniem (promotor: prof. dr hab. Janusz A. Strzępka).
Dnia 19 listopada 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a jego 
rozprawa pt. Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
(Warszawa 2013) została uznana za wyróżniającą.
W latach 1999—2000 został zatrudniony na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Śląskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Gospo-
darczego i Handlowego kierowanej przez prof. dr. hab. Janusza A. Strzępkę. Po 
odbyciu studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowe-
go w latach 2003—2016 zatrudniony był w tej Katedrze na stanowisku adiunk-
ta. Od 1 kwietnia 2016 r. zatrudniony jest w Katedrze Prawa Gospodarczego 
i Handlowego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, będąc jednocześnie od 
1 października 2016 r. jej kierownikiem.
Zainteresowania i badania naukowe
Uwagi ogólne
Zainteresowania naukowe Profesora Piotra Piniora obejmują problematykę 
prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i handlowego. Prowadzone ba-
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dania, a w ich efekcie publikacje naukowe dotyczą zasadniczo problematyki 
prawa spółek handlowych, w szczególności ich struktury i funkcjonowania, 
problematyki pełnomocnictwa i przedstawicielstwa w spółkach handlowych 
oraz teorii organów, wykonywania praw korporacyjnych przez wspólników 
i akcjonariuszy, procesów transformacyjnych obejmujących łączenie, podział, 
przekształcenie spółek, dotyczą także problematyki likwidacji i upadłości spó-
łek handlowych, corporate governance, funkcjonowania struktur holdingowych 
oraz europejskiego prawa spółek, w szczególności spółki europejskiej. Podej-
mowane badania odnoszą się zarówno do prawa krajowego, jak i do wybranych 
systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ostatnie prace 
naukowe zostały poszerzone o problematykę działalności ubezpieczeniowej, 
w tym struktury towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. 
Łącznie opublikował on 91 pozycji z zakresu prawa gospodarczego i hand- 
lowego. Do najważniejszych publikacji zaliczyć należy: monografie Podział spó‑
łek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim (Warszawa 2003) oraz Nad‑
zór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Warszawa 2013); 
współautorstwo kolejnych wydań Komentarza do Kodeksu spółek handlowych 
pod redakcją J.A. Strzępki (2003, 2005, 2009, 2012, 2013, 2015); współautor-
stwo kolejnych wydań pracy zbiorowej Prawo spółek, pod redakcją A. Ki-
dyby (2006, 2007, 2013, 2014, 2016); współautorstwo monografii pt. Wkłady 
niepieniężne w spółkach handlowych, pod redakcją W. Popiołka (2014); współ-
autorstwo publikacji: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj‑
nej. Komentarz (red. P. Wajda, M. Szczepańska. Warszawa 2017); współautor-
stwo komentarza Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1. Część ogólna (art. 1—125) 
(red. M. Habdas, M. Fras. Warszawa 2017); artykuły i redakcję publikacji 
z udziałem przedstawicieli zagranicznych ośrodków akademickich: Ewolucja 
prawa prywatnego (Katowice 2014), Evolution of Private Law vol. II (Kato-
wice 2015), Evolution of Private Law — New Approach (Katowice 2016) oraz 
liczne artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Wyniki 
prowadzonych przez prof. Piotra Piniora badań naukowych były wielokrotnie 
prezentowane na ogólnopolskich, a także międzynarodowych konferencjach na-
ukowych, seminariach i sympozjach (łącznie 55 konferencji, w tym 35 z wy-
głoszeniem referatu).
Sześciokrotnie otrzymał nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego za dzia-
łalność badawczo -naukową, w tym jedną nagrodę indywidualną I stopnia (2014), 
dwie nagrody indywidualne III stopnia (2004, 2007), jedną nagrodę zespołową 
I stopnia (2003) oraz dwie nagrody zespołowe II stopnia (2010, 2012). W 2004 r. 
został laureatem pierwszej nagrody Komitetu Naukowego 6 Międzynarodowe-
go Kongresu Societas Humboldtiana Polnorum „Nauka i sztuka dla Europy”. 
W 2012 r. został odznaczony srebrną odznaką Zasłużony dla Samorządu Rad-
ców Prawnych, a w 2017 zdobył Medal z okazji 35 -lecia Samorządu Zawodowe-
go Radców Prawnych za Zasługi dla Rozwoju Samorządu Radcowskiego.
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Aktywnie uczestniczył w programach międzynarodowych. W ramach pro-
gramu Erasmus prowadził wykłady z problematyki europejskiego prawa spó-
łek: Westfälische Wilhelms -Universität Münster (2010), Universidad Pablo de 
Olavide Sevilla (2012), Università degli Studi di Palermo (2014), Univerzita 
Palackého v Olomouci (2016), Trnavská Univerzita v Trnave (2017). Przeby-
wał jako visiting professor w Uniwersytecie Masaryka (Masarykova Univerzi-
ta) w Brnie. Prowadził wykłady w ramach grantu wyszehradzkiego ‟Company 
Law of Visegrad States Group”, na uniwersytecie w Iwano -Frankiwsku (2015—
2017) oraz wykłady w Szkole Prawa Polskiego na Wydziale Prawa Narodowe-
go Uniwersytetu Lwowskiego im. Tarasa Szewczenki we Lwowie (2016). 
Prowadzone badania
Zasadniczy nurt badań naukowych prof. Piotra Piniora stanowi problematy-
ka transformacji spółek handlowych. Istotną część stanowi tutaj instytucja po-
działu spółek kapitałowych uregulowana w Kodeksie spółek handlowych. Nad-
mienić trzeba, że instytucja podziału spółek była instytucją nową, nieznaną 
wcześniej prawu polskiemu, gdyż wprowadzona została do polskiego systemu 
prawnego wraz z wejściem w życie Kodeksu spółek handlowych, tj. w dniu 
1 stycznia 2001 r., dlatego prowadzone przez Profesora badania miały w prze-
ważającej mierze nowatorski charakter. Prace naukowe zaowocowały obroną 
pracy doktorskiej w maju 2003 r. i nadaniem stopnia doktora nauk prawnych. 
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych kontynuował badania dotyczące 
problematyki transformacji spółek handlowych, tj. łączenia, podziału i prze-
kształcenia spółek. Piotr Pinior opublikował monografię pt. Podział spółek 
kapitałowych w prawie polskim i niemieckim (Warszawa 2003), stanowiącą 
uzupełnioną i poprawianą wersję rozprawy doktorskiej. Praca ta została nagro-
dzona Nagrodą Indywidualną III Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, 
za działalność naukowo -badawczą (1 listopada 2004 r.). Problematyka podziału 
spółek była przedmiotem wystąpienia Profesora podczas 6 Międzynarodowe-
go Kongresu Societas Humboldtiana Polnorum „Nauka i sztuka dla Europy” 
(Kraków, 24—27 czerwca 2004 r.), które zostało nagrodzone Pierwszą Nagro-
dą Komitetu Naukowego w Sekcji Młodych Badaczy (sekcja humanistyczna) za 
prezentację ustną: Die Spaltung von Kapitalgesellschaften.
Prace i badania naukowe prof. Piotra Piniora dotyczące problematyki pro-
cesów transformacyjnych spółek wykraczały poza zagadnienia podziału spó- 
łek kapitałowych i obejmowały także kwestie łączenia się i przekształcenia 
spółek handlowych. Efektem tych badań było opublikowanie komentarzy do 
przepisów dotyczących łączenia, podziału i przekształcenia spółek w kolejnych 
wydaniach komentarza: J.A. Strzępka, E. Zielińska, W. Popiołek, P. Pinior: Ko‑
deks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo (red. J.A. Strzępka. War-
szawa: C.H. Beck, 2003, 2005, 2009, 2012, 2013 i 2015). 
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Kolejnym zasadniczym obszarem badań naukowych jest problematyka 
nadzoru w spółkach kapitałowych. Na szczególne uznanie zasługuje rozprawa 
habilitacyjna Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
(Warszawa 2013), która stanowi pierwsze opracowanie monograficzne prob-
lematyki wykonywania uprawnień nadzorczych przez wspólników w spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością, opartych na charakterystyce modelu usta-
wowego tej spółki, przyjętego przez ustawodawcę w kodeksie handlowym na 
tle porównawczym do rozwiązań przyjętych w innych systemach prawnych, 
tj. prawie: niemieckim, francuskim i angielskim, a także uwzględnienie ure-
gulowań zastosowanych dla nadzoru instytucjonalnego w spółce. Autor wy-
kazał w pracy, że przyjęty przez ustawodawcę model bezpośredniego nadzoru 
wspólników nad spółką pozwala na skuteczny nadzór nad działalnością spółki 
poprzez realizowanie zarówno uprawnień korporacyjnych o charakterze ko-
legialnym, jak również uprawnień o charakterze indywidualnym oraz praw 
mniejszości. W monografii prezentowane jest stanowisko, że nadzór wspólni-
ków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje wszelkie kompeten-
cje pozwalające w sposób władczy wpływać na funkcjonowanie spółki, a także 
czynności kontrolne, umożliwiające wgląd w działalność spółki, przeglądanie 
ksiąg i dokumentów, domaganie się wyjaśnień oraz inicjowania kontroli ze-
wnętrznej. Z tego względu w pracy przyjęty został następujący podział instru-
mentów nadzorczych wspólników, tj. nadzór personalny, merytoryczny, indy-
widualny oraz nadzór wynikający z praw mniejszości. 
Wiele opracowań Profesor Piotr Pinior poświęcił strukturze, kompetencjom 
oraz zasadom działania organów spółek kapitałowych, gdyż kwestie te budzą 
w praktyce szereg wątpliwości, a orzecznictwo nie jest jednolite. W tym zakre-
sie Profesor Pinior zajął się między innymi:
 — kwestią kadencji i mandatu oraz rezygnacji członka organu spółki kapitało-
wej (na przykład Upływ kadencji i otwarcie likwidacji jako przesłanki wy‑
gaśnięcia mandatu członków zarządu spółki kapitałowej. PPH 2016, nr 3); 
 — zagadnieniem sprzeczności interesów i obowiązku lojalności członków za-
rządu spółek kapitałowych (na przykład Duty of Loyalty in Companies’ 
Corporate Relationships, Law & Society. „International Journal” [Ivano-
 -Frankivsk] 2015, vol. 1);
 — problematyką odpowiedzialności w spółkach kapitałowych (na przy-
kład Odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce zależnej. PPH 2016, 
nr 5);
 — kwestią podejmowania uchwał w spółkach kapitałowych (na przykład Obo‑
wiązek wykonania uchwały sprzecznej z prawem. PPH 2014, nr 9);
 — kwestią wykonywania uprawnień do udziału i prawa głosu w zgromadze-
niach spółek kapitałowych (na przykład The electronic communication me‑
ans in passing a resolution in commercial companies under Polish law. 
[Bratislava Legal Forum 2015]; Akcionárske dohody o výkone hlasovacích 
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práv v pol’skom práve. V: Akcionářské dochody. Red. C. Csach, B. Havel. 
Praha 2017, s. 205—213). 
Kolejnym obszarem zainteresowań Profesora Piotra Piniora jest proble-
matyka struktury i funkcjonowania spółek osobowych. W ramach tych prac 
poddaje analizie całościowo istotę i charakter prawny spółki komandytowo-
 -akcyjnej oraz spółki komandytowej. Zagadnienia te przedstawiono bardzo ob-
szernie w kolejnych wydaniach Komentarza do Kodeksu spółek handlowych 
(red. J.A. Strzępka). W publikacjach odnoszących się do spółek osobowych 
Profesor Pinior wskazywał na wątpliwości występujące w praktyce i niejed-
nolitą praktykę sądów rejestrowych, wnikliwie rozważając kwestie reprezenta-
cji spółek osobowych (P. Pinior: Reprezentacja spółek osobowych w umowach 
i sporach ze wspólnikami. W: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. 
Między teorią a praktyką. Red. J. Olszewski. Warszawa 2015, s. 105—111) czy 
też na przykład szczegółowe aspekty funkcjonowania spółek partnerskich.
W kręgu zainteresowań naukowych znajduje się również problematyka cor‑
porate governance, w szczególności instytucja komitetu audytu. Problematyka 
nadzoru (ładu) korporacyjnego (kodeksów dobrych praktyk, corporate gover‑
nance) ma złożony charakter i powinna być rozpatrywana zarówno pod wzglę-
dem prawnym, jak i ekonomicznym. Wielowątkowość tej problematyki skłoniła 
Profesora Piotra Piniora do podjęcia badań. Wraz z dr A. Słomką -Gołębiowską 
(SGH w Warszawie) opublikowali artykuł Zasady corporate governance w Au‑
strii i Polsce (PCG 2006, nr 3 (7)), w którym zaprezentowali rozwiązania Ko‑
deksu dobrych praktyk w Polsce oraz w Austrii.
Efekty badań nad corporate governance stanowiły także treść wygłoszo-
nego przez prof. P. Piniora referatu “The Influence of the Polish Corporate 
Governance on the Structure of Joint Stock Company in Comparison to the 
Polish Commercial Companies Code” podczas międzynarodowej konferencji 
w Wiedniu (16th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for 
Central & Eastern Europe. Wirtschaftsuniversität Wien/DePaul University Chi-
cago, Wien 4—6 December 2008).
Obecnie prowadzi badania nad problematyką komitetu audytu, czego wy-
razem są publikacje naukowe z tego zakresu, prezentowane też podczas kon-
ferencji naukowych, w tym podczas XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, 
20—21 września 2017 r., na Uniwersytecie Warszawskim wygłosił referat: 
„Funkcje i odpowiedzialność komitetu audytu w strukturze organizacyjnej 
spółki akcyjnej”.
W swej pracy naukowo -badawczej Profesor Piotr Pinior wiele opracowań 
poświęcił również problematyce prawa grup spółek (holdingów, koncernów), 
przedstawionej w kilku publikacjach, a zwłaszcza w Komentarzu do Kodeksu 
spółek handlowych (red. J.A. Strzępka, uwagi do art. 6 i 7 k.s.h.).
W głównym nurcie badań Profesora nad prawem spółek mieści się tak-
że problematyka europejskiego prawa spółek. Na podkreślenie zasługuje tutaj 
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jego udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Aktualne trendy 
w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw. Od odpowiedzialności osobi-
stej po compliance”, organizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Europej-
ski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Polsko -Niemiecką Izbę 
Przemysłowo -Handlową, Polsko -Niemieckie Stowarzyszenie Prawników (War-
szawa 4 listopada 2010 r.), podczas której wygłosił referat pt. „Problematyka 
odpowiedzialności w spółce europejskiej (SE). Zagadnienia wybrane”. Efektem 
tych badań było także opublikowanie artykułu pt. Die Haftungsproblematik in 
der SE — Ausgewählte Probleme (DPJZ 2010, Nr. 4 i 2011, Nr. 1), w którym 
przedstawił problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej członków or-
ganów spółki oraz dyrektorów wykonawczych, z uwzględnieniem obowiązku 
stosowania się do uchwał organów oraz wiążących poleceń wobec dyrektorów 
wykonawczych spółki europejskiej.
Badania nad spółką europejską dały również okazję do uczestnictwa Pro-
fesora w kolejnej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, z udziałem uniwersytetów 
z Czech i Słowacji (Wisła, 9—10 czerwca 2011), na której zaprezentował re-
ferat dotyczący systemu monistycznego i dualistycznego spółki europejskiej, 
porównując zasady stosowane dla spółek europejskich z siedzibą w Polsce 
i z siedzibą w Czechach. Problematykę tę przedstawił następnie w publikacji 
pt. The Structure of the European Company with the Seat in Poland (in Com‑
parison to the Czech Law) (w: Free Movement of Good and Persons Cross 
the Polish — Czech — Slovak Borders. Legal Differences and Similarities. 
Ed. B. Mikołajczyk. Katowice 2012). 
Prowadził także badania dotyczące zastosowania tzw. instrumentów opcjo-
nalnych (Optional Instruments) w prawie polskim w odniesieniu do rozporzą-
dzeń dotyczących Spółki Europejskiej, Spółdzielni Europejskiej oraz Europej-
skiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych, w ramach międzynarodowej 
grupy ekspertów (Trans Europe Experts) na zlecenie Parlamentu Europejskie-
go. Wyniki badań prowadzone w poszczególnych państwach członkowskich 
UE przedstawione zostały w raporcie: Direcorate ‑General for International 
Policies of the Union, Implementation of optional instruments within European 
civil law (2011, http://www.wuroparl.europa.eu/studies).
Wśród publikacji z zakresu europejskiego prawa spółek wskazać też można 
artykuł Single ‑member private limited liability company (w: Evolution of Priva‑
te Law. New approach. Eds. P. Pinior, E. Zielińska, M. Żaba. Katowice 2016).
Do najnowszych publikacji zaliczyć należy udział w komentarzach do usta-
wy o działalności ubezpieczeniowej oraz do kodeksu cywilnego (zob. Ustawa 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz. Red. P. Wajda, 
M. Szczepańska. Warszawa 2017; Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1, cz. ogólna 
(art. 1—125). Red. M. Habdas, M. Fras. Warszawa 2017, Przedsiębiorcy i ich 
oznaczenia, s. 304—333; Przedstawicielstwo, s. 851—913). 
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Działalność organizacyjna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego
1. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. Studiów Niestacjonarnych 
(od 1 września 2016);
2. Kierownik Studiów Przedsiębiorczości I i II stopnia (styczeń 2015—sierpień 
2016);
3. Opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunku przedsiębiorczość 
(od 2015 r.);
4. Członek: Wydziałowej Komisji ds. Wydawnictwa UŚ (od 2014); Wydzia-
łowej Komisji ds. Programów Studiów (2014—2016); Wydziałowej Komisji 
ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (2014—2015); Wydziałowej Komisji ds. Ja-
kości Kształcenia (2015—2017);
5. Członek Rady Biznesu przy Wydziale Prawa i Administracji (od 2015 r.);
6. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Fa-
cultas Iuridica (od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2016 r.), a następnie 
członek Zarządu Fundacji (od 1 stycznia 2017 r.); 
7. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowe-
go (od 2006 r.);
8. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego (od 1 października 
2016 r.).
Działalność dydaktyczna
W okresie od 1 października 1999 r. do uzyskania stopnia doktora 
prof. Piotr Pinior prowadził ćwiczenia z przedmiotu prawo gospodarcze i hand- 
lowe na Wydziale Prawa i Administracji. Po uzyskaniu stopnia doktora prowa-
dził wykłady i ćwiczenia oraz proseminaria z przedmiotu prawo gospodarcze 
i handlowe na kierunku prawo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 
a także konwersatoria: prawo koncernowe, łączenie, podział, przekształcanie 
spółek oraz konwersatorium w języku angielskim European Company Law. 
Obecnie prowadzi wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, wykłady specjalistyczne 
na kierunkach: prawo, administracja i przedsiębiorczość. Ponadto w ramach 
Uniwersytetu Śląskiego prowadził wykłady i zajęcia w jednostkach: Wydział 
Radia i Telewizji, Szkoła Zarządzania w Chorzowie, Kolegium Języka Biznesu 
w Sosnowcu oraz w zamiejscowej jednostce dydaktycznej Szkoły Zarządzania 
w Chorzowie, w Jastrzębiu -Zdroju. Prowadził również wykłady na studiach 
podyplomowych: Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego; 
Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami; Podyplomowe 
Studia Skarbowości; Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej; Podyplo-
mowe Studia Prawo w Ochronie Zdrowia; Studia Podyplomowe Zarządzanie 
Zasobami Ludzkimi. Od 2009 r. współpracuje ze Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie, a od 2011 r. z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego, prowadząc wykłady na studiach podyplomowych z zakresu prawa 
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spółek. Od 2004 r. współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kato-
wicach, prowadząc wykłady dla aplikantów radcowskich z przedmiotu: Kodeks 
spółek handlowych. 
Profesor Piotr Pinior uczestniczy aktywnie w kształceniu pracowników 
naukowo -dydaktycznych, sprawując opiekę nad doktorantami, recenzując prace 
doktorskie i habilitacyjne oraz uczestnicząc w komisjach habilitacyjnych i dok-
torskich. 
Pozostali członkowie Katedry Prawa Gospodarczego 
i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
1. dr Stanisław Lizer
Stanisław Lizer, były adiunkt i starszy wykładowca w Katedrze Prawa Go-
spodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego.
Wykształcenie
Doktor nauk prawnych od dnia 30 października 1974 r. Stopień naukowy 
nadany na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej pt. „Dowód z dokumen-
tu w postępowaniu sądowym i arbitrażowym”.
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Od dnia 1 października 1970 r. do 30 września 2005 r. Katedra Prawa Go-
spodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, stanowisko: adiunkt i starszy wykładowca.
Wybrane publikacje: Cywilnoprocesowe formy eliminacji z materiału do‑
wodowego dokumentów sfałszowanych. Pr. Nauk. UŚl. Pr. Prawn. 1975, nr 6, 
s. 101—116; …, A. Szewc: Rewizja Nadzwyczajna od orzeczeń Urzędu Paten‑
towego i Komisji Odwoławczej. PiP 1974, nr 4, s. 95—103; …, J. Maćczak: 
Glosa do wyroku SN z 22.12.1970 r. III CRN 327/70. [Dot. wznowienia po-
stępowania]. OSPiKA 1973 poz. 218 c.; W kwestii zarządzeń sądu w postępo‑
waniu cywilnym. Art. polemiczny. NP 1972, nr 7/8; Zarządzenia według k.p.c. 
NP 1969, nr 6, s. 697—979; …, A. Szewc: Glosa I do wyroku SN z 8.V.1974 r. 
II PR 105/74. [Dot. właściwości Urzędu Patentowego dla rozstrzygnięcia spo-
ru w zakresie wynalazczości]. OSPiKA 1976 poz. 23; T. Kurowska, …: Wy‑
brane elementy z prawa ekologicznego i gospodarczego. Katowice 1995, 
150 s.
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2. dr Ewa Zielińska (ur. 31 stycznia 1968 r.)
Ewa Zielińska, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny.
Data i miejsce urodzenia: 31 stycznia 1968 r. Wrocław
Wykształcenie
 — Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji — jedno-
lite studia magisterskie na kierunku prawo stacjonarne — 1991 r.;
 — doktor nauk prawnych — stopień naukowy nadany na podstawie obronionej 
rozprawy doktorskiej pt. „Cywilnoprawna problematyka wykonawstwa bu-
dowlanego” (promotor: prof. dr hab. Janusz A. Strzępka), obroniona z wy-
różnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Od dnia 1 października 1991 r. — zatrudniona w Katedrze Prawa Gospo-
darczego i Handlowego.
Publikacje: Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach z o.o. utworzonych na 
podstawie wzorca umownego (w: Prawo prywatne wobec wyzwań współczes‑
ności: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. War-
szawa 2017, s. 555—562); The obligation to contribute to the limited liability 
companies created on the basis of a model deed (w: Evolution of Private Law: 
new approach. Katowice 2016, s. 98—108); O specyfice treści umowy o roboty 
budowlane zawieranej w ramach zamówień publicznych („Prawo Zamówień 
Publicznych” 2016, nr 2, s. 44—56); w: Meritum: prawo spółek (red. nauk. 
A. Kidyba. Wyd. 5 [stan prawny na 10 czerwca 2016 r.] Warszawa 2016 oraz 
poprzednie wydania 2006, 2007, 2013, 2014); Wspólna realizacja zamówienia 
publicznego: zagadnienia wybrane („Prawo Zamówień Publicznych” 2015, 
nr 1, s. 133—145); …, M. Zieliński: Ujawnianie wynagrodzeń członków za‑
rządów spółek kapitałowych a konstytucyjna ochrona prawa do prywatności 
(w: W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa. Rze-
szów 2015, s. 297—310); Prawo akcjonariuszy do informacji o wynagrodze‑
niach członków zarządu (w: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym: 
między teorią a praktyką. Warszawa 2015, s. 269—277); J.A. Strzępka, …: Od‑
powiedzialność za wady w umowach o roboty budowlane (w: Prawo cywil‑
ne — stanowienie, wykładnia i stosowanie: księga pamiątkowa dla uczczenia 
setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza. Lublin 2015, s. 403—
417); Kodeks spółek handlowych: komentarz (red. J.A. Strzępka; aut.: P. Pinior, 
W. Popiołek, J.A. Strzępka, …. Warszawa 2015 (oraz poprzednie wyda-
nia 2001, 2003, 2005, 2009, 2012, 2013)); P. Pinior, …: Audit committee in 
European and national law (w: Evolution of Private Law. Vol. 2. Katowice 
2015, s. 30—38); Zasady zaliczkowania wykonawcy zamówienia publicznego 
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(„Prawo Zamówień Publicznych” 2014, nr 2, s. 55—69); Wkłady niepienięż‑
ne w spółkach handlowych (red. W. Popiołek; aut.: G. Gorczyński, P. Pinior, 
W. Popiołek, W. Wyrzykowski, P. Zawiejski, E. Zielińska. Warszawa 2014); 
Świadczenie pracy i usług przez wspólników handlowych spółek osobowych 
tworzonych w celu wykonywania wolnego zawodu („Rejent” 2014, nr spec. 
[grudzień], s. 314—335); P. Pinior, …: Europejskie tendencje w zakresie wyna‑
gradzania członków zarządów spółek akcyjnych (w: Ewolucja prawa prywat‑
nego. Red. E. Zielińska, P. Pinior. Katowice 2014, s. 67—80); Zmiana umowy 
spółki osobowej (w: Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach. Wrocław 
2013, s. 588—606); Konsorcjum w procesie budowlanym w systemie polskiego 
i niemieckiego prawa prywatnego (w: Wpływ europeizacji prawa na instytucje 
prawa handlowego. Red. J. Kruczalak -Jankowska. Warszawa 2013, s. 578—
588); Zgoda organu osoby prawnej na dokonanie czynności prawnej w świetle 
projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego: zastosowanie art. 52 projektu do 
handlowych spółek osobowych (w: Instytucje prawa handlowego w przyszłym 
kodeksie cywilnym. Red. T. Mróz, M. Stec. Warszawa 2012, s. 242—253); …, 
M. Zieliński: Rola ACTA w egzekwowaniu praw własności intelektualnej 
(„Państwo i Prawo” 2012, z. 9, s. 3—17); Umowa o podwykonawstwo robót 
budowlanych: wybrane problemy (w: Umowy gospodarcze: zagadnienia wy‑
brane. Red. J. Gospodarek. Warszawa 2010, s. 219—232); Obowiązki stron 
umowy o roboty budowlane związane z przygotowaniem do wykonania robót 
budowlanych (w: Prawo handlowe XXI wieku: czas stabilizacji, ewolucji czy 
rewolucji: księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. Red. M. Mo-
drzejewska. Warszawa 2010, s. 1371—1402); Umowa o podwykonawstwo ro‑
bót budowlanych: wybrane problemy (w: Umowy gospodarcze: zagadnienia 
wybrane. Red. J. Gospodarek. Warszawa 2009, s. 179—190); J.A. Strzępka, 
…: Glosa do uchwały Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 stycz‑
nia 2002 r. III CZP 63/01 („Państwo Prawo” 2002, z. 10, s. 477—485); 
J.A. Strzępka, …: Z problematyki prawnej umowy o roboty budowlane („Prze-
gląd Prawa Handlowego” 2002, nr 12, s. 13—23); J.A. Strzępka, …: Uwagi 
do artykułu o znaczeniu prawnym absolutorium w spółce kapitałowej („Prze-
gląd Prawa Handlowego” 2002, nr 8, s. 47—480); Prawo umów budowlanych 
(red. J.A. Strzępka; aut. J.A. Strzępka, …, B. Sagan. Warszawa 2001); Ko‑
deks handlowy w orzecznictwie sądowym 1934—1997 (red. J.A. Strzępka. War-
szawa 1999 oraz wyd. 1 — 1997); Spółka cywilna w orzecznictwie sądowym 
(red. J. Strzępka, oprac. J.A. Strzępka, …, I. Pindel. Warszawa 1999 oraz 
wyd. 1 — 1997); I. Pindel, J.A. Strzępka, …: Prawo upadłościowe i układowe 
w orzecznictwie sądowym 1934—1997 (wyd. 1. Warszawa 1996; wyd. 2 rozsz. 
i zaktual. 1999). 
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3. dr Wojciech Wyrzykowski (ur. 27 czerwca 1982 r.)
Wojciech Wyrzykowski, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Hand- 
lowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca 
prawny.
Data i miejsce urodzenia: 27 czerwca 1982 r. Zabrze
Wykształcenie
 — Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji — jedno-
lite studia magisterskie na kierunku prawo stacjonarne — 2007 r.
 — doktor nauk prawnych (Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ 
w Katowicach z 22 stycznia 2013); stopień naukowy nadany na podstawie 
obronionej rozprawy doktorskiej pt. „Umowa o generalną realizację inwe-
stycji (EPC/Pod klucz)” (promotor: prof. dr hab. Janusz A. Strzępka).
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 — od dnia 7 marca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2013r. zatrudniony na stano-
wisku asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 
 — od dnia 1 października 2013 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Ka-
tedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Publikacje: Problematyka odpowiedzialności cywilnej za szkodę powsta‑
łą na terenie budowy („Prace Komisji Naukowej PAN, Oddział Katowice” 
2016, z. 39/40, s. 85—88); Ochrona prawna wykonawcy i podwykonawcy ro‑
bót budowlanych w polskim kodeksie cywilnym („Pravo i Suspilstwo” [Ivano-
 -Frankivsk] 2016, no. 3, s. 24—28); …, M. Żaba: Legal institution of the sha‑
re register under Polish Code of Commercial Partnerships and Companies in 
comparison to Czech and Slovak regulations (w: Evolution of Private Law: new 
approach. Eds. P. Pinior, E. Zielińska, M. Żaba. Katowice 2016, s. 83—97); Kil‑
ka uwag na tle problematyki rozwiązania i likwidacji spółki z o.o. (w: Adapta‑
cija korporativnovo zakonodastva Ukraini do prava Evropejskovo Sojuza: Zbir‑
nik naukovych prav za materialami miżnarodnoj konferencji. Iwano -Frankowsk 
2016, s. 32—36); …, J.A. Strzępka: Wniesienie wkładu niepieniężnego do spół‑
ki z ograniczoną odpowiedzialnością przez małżonków w ramach ustawowej 
wspólności małżeńskiej (w: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych 
i handlowych. Red. Z. Kuniewicz, K. Malinowska -Woźniak. Warszawa 2016, 
s. 297—313); Pojęcie podwykonawstwa w budowlanych zamówieniach publicz‑
nych („Prawo Zamówień Publicznych” 2016, nr 1, s. 145—154); …, M. Żaba: 
Ochrona praw wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych w kodeksie spółek 
handlowych („Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 9, s. 42—48); Nawiązanie 
stosunku członkostwa w spółce akcyjnej (w: Tendencje reformatorskie w pra‑
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wie handlowym: między teorią a praktyką. Warszawa 2015, s. 263—268); The 
rights to participate in the profits in commercial partnerships (w: Evolution 
of Private Law. Eds. P. Pinior, E. Zielińska, M. Żaba. Vol. 2. Katowice 2015, 
s. 65—73); Modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej zawarte w warunkach 
umownych Srebrnej Księgi FIDIC (EPC „pod klucz”): wybrane zagadnienia 
(w: Ewolucja prawa prywatnego. Katowice 2014, s. 113—122); Wkłady niepie‑
niężne w spółkach handlowych (red. W. Popiołek; aut.: G. Gorczyński, P. Pi-
nior, W. Popiołek, …, P. Zawiejski, E. Zielińska. Warszawa 2014); Warunki 
kontraktowe FIDIC: charakterystyka ogólna („Prawo Zamówień Publicznych” 
2014, nr 4, s. 19—29); J.A. Strzępka, …: Wybrane problemy stosowania mię‑
dzynarodowych standardów warunków kontraktowych FIDIC. Cz. 1 („Monitor 
Prawniczy” 2013, [nr] 16, s. 861—869); J.A. Strzępka, …: Wybrane problemy 
stosowania międzynarodowych standardów warunków kontraktowych FIDIC. 
Cz. 2 („Monitor Prawniczy” 2013, [nr] 17, s. 915—922); Umowa o general‑
ną realizację inwestycji: „EPC/pod klucz” (Warszawa 2013); J.A. Strzępka, …: 
FIDIC a umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym: wybrane problemy. 
Ogólna charakterystyka warunków kontraktowych FIDIC (w: Wpływ europe‑
izacji prawa na instytucje prawa handlowego. Red. J. Kruczalak -Jankowska. 
Warszawa 2013, s. 402—411); Konstrukcja umowy ramowej w ustawie Prawo 
zamówień publicznych (w: Nowe podejście do zamówień publicznych — za‑
mówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki 
i zrównoważonego rozwoju: doświadczenia polskie i zagraniczne: referaty na 
IV konferencję naukową 20—21.06.2011 r., Kazimierz Dolny. Red. J. Niczypo-
ruk, J. Sadowy, M. Urbanek. Cz. 2. Warszawa 2011, s. 153—159); Umowa o ge‑
neralną realizację inwestycji: przyczynek do dyskusji (w: Umowy gospodarcze: 
zagadnienia wybrane. Red. J. Gospodarek. Wyd. 2, rozsz. i uaktual. Warszawa 
2010, s. 205—218); Glosa do uchwały SN z dnia 28.02.2009 r. „Orzecznictwo 
Sądów Polskich” 2009, z. 6, s. 469—477); Umowa o generalną realizację inwe‑
stycji: przyczynek do dyskusji (w: Umowy gospodarcze: zagadnienia wybrane. 
Red. J. Gospodarek. Warszawa 2009, s. 167—178); Z problematyki zakończenia 
postępowania likwidacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Prawo 
Spółek” 2008, nr 5, s. 30—38); Z problematyki umorzenia postępowania upad‑
łościowego spółki akcyjnej („Prawo Spółek” 2008, nr 1, s. 41—50); …, P. Pi-
nior: Śmierć wspólnika spółki jawnej a kontynuacja działalności spółki („Prawo 
Spółek” 2008, nr 2, s. 31—39); P. Pinior, …: Przymusowy wykup i odkup akcji 
w spółkach publicznych i niepublicznych („Prawo Spółek” 2008, nr 9, s. 2—8).
4. mgr Adam Słania (ur. 7 czerwca 1989 r.)
Wykształcenie 
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji jednolite 
studia magisterskie na kierunku prawo stacjonarne ukończone w 2013 r.
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Doświadczenie zawodowe 
 — od 1 października 2013 r. — dzienne studia doktoranckie na kierunku pra-
wo;
 — od października 2016 r. — asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego 
i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
 — od lipca 2018 r. — radca prawny.
Kursy i szkolenia: 
 — ukończona aplikacja radcowska w 2016 r. organizowana przez Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Katowicach.
Wybrane publikacje: …, M. Żaba: Reprezentacja handlowych spółek osobo‑
wych (w: Ewolucja prawa prywatnego. Red. P. Pinior, E. Zielińska. Katowi-
ce 2015, s. 99—114); Establishment of transmission easement on the right of 
perpetual usufruct (w: Evolution of Private Law. Eds. P. Pinior, E. Zielińska, 
M. Żaba. Vol. 2. Katowice 2015, s. 185—194); Insolvency In amended bankrupt‑
cy law (w: Evolution of Private Law, New Approach. Eds. P. Pinior, E. Zieliń-
ska, M. Żaba. Katowice 2016, s. 231—240); Legal transactions of the body of 
legal person ‘with oneself’ — including the foundation legal person (w: Evo‑
lution of Private Law, New Perspectives. Eds. P. Pinior, W. Wyrzykowski, 
M. Żaba. Katowice 2018, s. 221—227); LEGAL NATURE OF THE DEVELO‑
PER AGREEMENT (“Pravní Rozpravy 2014: sborník příspěvků z mezinárodní 
vědecké conference” [Hradec Králové] 2014, s. 195—201); Autorstwo utworu 
architektonicznego (“Pravní Rozpravy 2015: sborník příspěvků z mezinárodní 
vědecké conference” [Hradec Králové] 2015, s. 140—146); The legal nature of 
the claims of the article 299 Commercial Companies Code and the Jurisdiction 
(w: Prywatne prawo Ukrainy i Integracji Europejskiej. Tendencje i perspektywy. 
Kijów 2016, s. 87—89); Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej bez 
obowiązku przeprowadzania postępowania konwokacyjnego [publikacja samo-
dzielna w języku polskim opublikowana w materiałach pokonferencyjnych, po 
konferencji “Corporate Law of Ukraine and European Countries: The Ways of 
Harmonization” odbywającej się w Iwano -Frankiwsku w dniach 26—27 wrześ-
nia 2014 r.]; Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki kapitałowej [artykuł 
został opublikowany w materiałach pokonferencyjnych z Konferencji “Corpora-
te Law of Ukraine and European Countries: The ways of harmonization”, która 
odbyła się w dniach 2—3 października 2015 r. w Iwano -Frankiwsku].
5. mgr Mateusz Żaba (ur. 5 stycznia 1989 r.)
Wykształcenie 
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji — jedno-
lite studia magisterskie na kierunku prawo stacjonarne — 2013. 
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Doświadczenie zawodowe 
 — od 1 października 2013 r. — dzienne studia doktoranckie na kierunku 
prawo;
 — od 1 grudnia 2015 r. — asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego 
i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
 — członek Komisji Organizacyjnej II Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Evolution of Private Law”.
Kursy i szkolenia 
 — absolwent Szkoły Prawa Ukraińskiego (Школа українського права) dzia-
łająca przy Uniwersytecie Jagiellońskim (26 czerwca 2013 r.); 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach 
 — Międzynarodowy projekt organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski pt. „Polskie i ukraińskie prawo spółek” (2015);
 — Międzynarodowy projekt organizowany przez Przykarpacki Uniwersytet 
Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano -Frankivsku pt. „Порівняльнe 
корпоративне право Польщі та України” (2015—2016).
Stypendia i granty 
 — stypendium dla najlepszego doktoranta (rok akademicki: 2013/2014; 
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017);
 — stypendium Rządu Republiki Słowackiej w ramach „Narodowego Programu 
Stypendialnego” (Národný štipendijný program) — 2016;
 — stypendium w ramach bilateralnej umowy między czeskim Ministerstwem 
Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego a polskim Minister-
stwem Szkolnictwa Wyższego — 2017.
Pobyty naukowo -badawcze
 — Katedra Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego; Wydział Prawa, Uni-
wersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (czerwiec—wrzesień 2016 r.);
 — Katedra Prawa Prywatnego i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa, 
Uniwersytet Palackého w Ołomuńcu (styczeń—luty 2017 r.);
 — Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, Uniwersytet Trnawski (kwiecień 
2017 r. — Program ERASMUS +);
Certyfikaty językowe
 — Telc Русский язык B2;
 — Zertifikat Deutsch für den Beruf B2. 
Wybrane publikacje: Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych w sło‑
wackim Kodeksie handlowym: wybrane problemy prawne („Monitor Prawa 
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Handlowego” 2013, nr 6, s. 33—41); A. Słania, …: Reprezentacja handlowych 
spółek osobowych w polskim orzecznictwie (w: Ewolucja prawa prywatnego. 
Red. E. Zielińska, P. Pinior. Katowice 2014, s. 99—112); W. Wyrzykowski, …: 
Ochrona praw wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych w kodeksie spó‑
łek handlowych („Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 9, s. 42—48); Re‑
gulácia pravného statusu spoločnosti s ručením obmedzeným pred registráciou 
v poľskom Zákonníku obchodných spoločností („Acta Iuridica Olomucensia” 
2015, Vol. 10, s. 189—200); Some remarks on the implementation of directi‑
ve 2006/68/EC into Polish law (w: Evolution of Private Law. Eds. P. Pinior, 
E. Zielińska, … .Vol. 2. Katowice 2015, s. 83—94); Zgoda na zbycie udziałów 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie słowackim i ukraińskim 
na tle polskiego Kodeksu spółek handlowych („Przegląd Ustawodawstwa Go-
spodarczego” 2015, nr 9, s. 19—29); Gwarancja w umowach sprzedaży: kilka 
uwag prawnoporównawczych (w: Tendencje reformatorskie w prawie handlo‑
wym: między teorią a praktyką. Red. J. Olszewski. Warszawa 2015, s. 399—
406); W. Wyrzykowski, ….: Legal institution of the share register under Polish 
Code of Commercial Partnerships and Companies in comparison to Czech and 
Slovak regulations (w: Evolution of Private Law: new approach. Eds. P. Pinior, 
E. Zielińska, … Katowice 2016, s. 83—97); Примусовий викуп акції у Кодексі 
торговельних товариств Польщі („Pravo i Suspilstvo” [Ivano -Frankivsk] 
2015, no. 1, s. 49—56); Deliktuálna zodpovednost’ osôb zucastnujúcich sa na 
založení kapitálovej spoločnosti voči základanej spoločnosti v poľskom práv‑
nom poriadku („Acta Iuridica Olomucensia” 2016, Vol. 11, s. 97—104).
Redakcje naukowe
 — Evolution of Private Law. Vol. 2 (Eds. P. Pinior, E. Zielińska, … Katowice 
2015).
 — Evolution of private law: new approach (Eds. P. Pinior, E. Zielińska, … 
Katowice 2016).
Tłumaczenia opracowań
 — Korporatyvne pravo Poľshchi ta Ukraini: monohrafiya (Ред. V.A. Vasil’êva, 
A. Herbet. [tłum. polskiej części na język ukraiński: M. Żaba i A. Wróbel]. 
Ivano -Frankivsk 2016);
 — Prawo handlowe Ukrainy. (Ред. V.A. Vasil’êva [tłum. M. Żaba, A. Wróbel]. 
Ivano -Frankivsk 2017). 
6. mgr Paweł Relidzyński (ur. 25. października 1993 r.)
7. mgr Michał Łabno (ur. 7 grudnia 1993 r.)
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Byli doktoranci Katedry Prawa Gospodarczego 
i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
1. Tomasz Bieniek — tytuł rozprawy doktorskiej: „Charakter prawny spół-
ki komandytowo — akcyjnej. Studium prawnoporównawcze” (promotor: 
prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępka; data obrony: 12 stycznia 2005 r.)
Wybrane publikacje: Charakter prawny spółki komandytowo ‑akcyjnej. Kra-
ków 2005, 355 s.; Przekształcenie spółdzielni w spółkę z o.o., PPH 2003, nr 8, 
s. 16—22; Charakter prawny umocowania partnera oraz zarządu do repre‑
zentowania spółki partnerskiej. PUG 2007, nr 1, s. 18—23; Glosa do uchwały 
SN z 13.XII.2000 r. III CZP 43/00. [Dot. wniesienia przez spółdzielnię spo-
żywców aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki z o.o.]. OSP 2001, nr 12, 
poz. 177; …, P. Pinior: Klientela jako przedmiot wkładu niepieniężnego. „Prawo 
Spółek” 2002, nr 4 s. 2—11; …, M. Pawełczyk: Wpływ niektórych postanowień 
umowy spółki z o.o. na uprawnienia kapitału mniejszościowego. PPH 2006, 
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